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^rá verdad que se lia enoon-jccs adonde 
i ¿ 7 e l eadáver de Pa 
va sería otra cosa. 
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NUMERO 90. 
L a e s c a s e z d e p a r q u e d e m o r a l a 
f e n s i v a i n g l e s a e n O c c i d e n t e ^ 
La marina mercan-
te inglesa ha per-
dido 2 . 2 8 6 . 8 0 8 
toneladas desde 
que e s t a l l ó la 
guerra 
Carranza, la expedición punitiva y el 
código penal mejicano 
iCTUALIDADES 
U n c a s o c l a r í s i m o d e T r a i c i ó n a l a P a t r i a 
P O S T A L 
E l " S Ü S S E X " Y a 
ellos no les conveu-
int'ho Vi i ga! 
U posibi lü^ no la niegan los 
j Í o ¿ : P e ™ es^nny diheil .lúe 
jebero mejicano o 
& bandidos como ahora le 
¡ ]os yankees, conocedor de 
los remedios de los indios 
rt curarse las heridas, se Laya 
Lrto de gangrena. 
*íise digera que había sido en-
o asesinado a traición. 
Dígalo, sino, lo ocurrido cuan-
C'O la extracción de los restos del 
Síaine. 
De todas s:uertes, si la gangrena 
hubiese puesto fin a las hazañas 
del "Nepoleón. mejicano,", no 
quedaría en muy buen luga" el 
crédito guerrero de la expedición 
punitiva. 
Después de tantos combates he-
roicos v de tantas combinaciones 
habilísimas y de tantos cercos in-
Aunmie también es verdad que j franqueables, encontrarse ahora 
. .CA aue resultase cierta la con un eadáver en estado de des-
composición y muerto sabe Dios 
cuando, no sería un buen augurio 
para.iniciar la campaña terrestre 
y marítima contra las naciones 
centrales de Europa. 
en caso de que 
cualquiera averigua cié 
^ raaí murió el célebre gue.•ri-
fo*! , \ 
Buenos son los yankees para 
permitir que nadie m e a j a s nari-
La tirantez de relacionas que po-
¡ ne de manifiesto las notas cruzadas 
! entre el llamado gobierno de facto de 
M'éjico y la Secretaría de Estado 
I americana, a nadie pueden haber sor-
prendido. El caso había sido previs-
to,desde que se conoció la acción efec-
tiva del gobierno americano a raíz 
de la incursión villista en Columbus. 
En vano ha tratado el carranclsmo 
poner un velo sobre acontecimientos 
que el mundo entero ha podido con-
templar a faz desnuda. El tratado 
que primeramente se dijo celebrado, 
con fundamento en antecedentes del 
caduco de 1882; tal como llegó al 
conocimiento público, dejaba a des-
cubierto el impudor de su artificio. 
Para cubrir apariencias se pactó una 
Según los cables de pasados; día?, dos a pi-iue, Inglaterra no pierde lía-
los navieros españoles han pedido at 
mbierno garantías para sus buques. 
¡No sería mojar que dichos navie-
ra se garantizaceu ellos mismos co-
no lo hicieron hasta hace poco, que 
no pedir a Roinanones lo qu» éste no 
es va a pode.- dar? 
Todo el mundo quena emharcar *ai 
ñiques ?spaño'les y no pocos barcos 
ngleses y de otras nacionalidades cu-
írieren su mercancía con la bamde-
n de España. Nuestro pabellón era 
una garantía en el mar, era un sai-
TO conducto para navegan- seguros 
»r la zona prohibitiva. 
¡Cómo es que ahora ee echan a 
Mque los buques españcnles lo mismo 
rae los demás ? ' 
Inglaiterra carece de barcos pava 
m muliiples necesidades y las de 
sus aliadas. Esta necesidad es la qvie 
oWigó a Italia y a Portugal a in-
mutarse de los buques alemanes que 
il amparo de una neutralidad mal 
cumplida creyeron estar a cubierto 
<i* atropofllQs. Y como esta necesidad 
fe hace cada día más imperiosa y 
^ buscan barcos a'Uí donde se en-
ruentran sin repararse en los rm;-
¿ios. de ahí que dádivas por ün la. 
do y artiínazas por oti'o a los navie-
f"* que tienen negocios con empre-
sas inglesas, habrán determinado a 
ios armadores españoles a conducir 
toieitancías para ínglatean-a y hasta 
gaterías prohibitivas, razón'que e.x-
Pica el que nuestros barcos sean 
•orpe.ieados y nuestra bandera deje 
^ consl:tuir una garantía en el nar. 
Si los buques españoles son echa 
da porque las buenas primas qui; 
ofrezca las abonará por viaje ren-
dido, 
Y í i llegan a su destino, Inglate-
rra ha puesto a su servicio otro pa 
bellóu más, aparte de la ventaja de 
que a medida que sean más frecuen-
tes los naufi"agios, el nerviosismo 
españcl podrá ir creando contra Ale-
mania un estado de opinión que has-
ta hoy fué favorable. 
Es decir, que de todos modos siem-
pre sale ganando Inglaterra. 
¿Es posible que los buques inglo-
tes api'esen todo cargamento con dec-
lino a puerto germano y que éstos ao 
echen a pique lo que va a beneficiar 
a su enemigo mortal, a Inglalterra *: 
Seamos justos. Dejen los navieros 
españoles de esipecular con parte de-
1 terminada y obtendrá el respeto d'-v 
la parte contraria sia necesidad de 
que los proteja ilomanones Pero si 
.-iguen por ese camino, • no solo se-
rán inútiles, 'as notas diplomáticas 
pues no obtendrán sino respuestas 
muy corteses, sino que no faltará 
quien dé la razón a los alemanes y 
Ies reconozca un legítimo derecho, en-
tre ellos ya mismo que lo declaro 
con el civismo que me caracteriza y 
con el espíriítu de imparcialidad qui-, 
pese a opiniones apasionadas, ni'e.si-
de todos los actos de mi vida. 
Si somos neutrales hay que serlo 
de verdad y no al estilo Inglés; pues 
resulta un principio de equidad, más 
bien que un proverbio, lo de respetar 
a los demás si quieres ser respetado. 
G. del R. 
"reciprocidad" de tal manera inade-
cuada, que hizo sonreír a los más se-
rios. De presente no se puede acep-
tar la posibilidad de que grupos van-
dálicos americanos incursionen a P0* 
blados mejicanos y puede afirmarse 
que, existen fundamentos de orden 
cuya solidez salta a la vista, para ase 
gurar que tampoco puede presentar-
se el caso en el porvenir. Conside-
ramos suficiente invocar uno solo 
verdaderamente radical. Los pueblos 
fronterizo-americanós. son pobres, ca 
recen de vida próspera y nada existe 
en ellos que pueda despertar la codi-
cia de los que. dentro de esa "previ-
sión" del tratado, tendríamos que lla-
mar "futuras partidas vandálicas 
americanas". La reciprocidad tan in-
vocada, es una de las múltiples care-
tas con que cubren sus rostros los 
matricidas mejicanos. 
Del texto que aquí conocemos, de 
ese pseudo tratado, recogimos opor-
tunamente la frase que hoy sirve de 
apoyo al carrancismo para pedir sea 
retirado del territorio de Méjico el 
ejército invasor. "En el caso de re-
petirse la incursuión". Siempre he-
mos tenido serias dudas sobre si al 
traducirse una frase de uno a otro 
idioma, conserva esta en su traduc-
ción el mismo sentido, si la frase ver-
tida queda compuesta de palabras de 
significado exactamente igual a las 
originales; pues que muchas palabras 
hav que en inglés tienen un signifi-
. PASA A LA PAGIXA 3 
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LEGRAMAS DE ESPAÑA 
UBHANIA INDEMNIZARA A ES-
PAÑA 
EJ Jefe del Gobierno, señor conde 
A, "On,1anones, ha manifestado que 
i K ? ^ á ^Puesta a indemnizar 
)*rliJanuIlus de ,os españoles que 
brilla 8 CaUsa de la camPaña sub-
l¿S!an(Jiec,ar1â ón del señor conde de 
freiisü. favorablemente 
C l N i l ' ! 7 E REGI0NALISTA 
^ tnu,,f« de sus candidatos en 
y 
por 
las últimas elecciones. 
Al acto asistieron numerosos co-
mensales. 
A la hora de los hrindis fueron pro-
nnneiados varios discursos ahogando 
porque la labor que on el Congreso 
realicen los diputados reglonalistas 
sea fmetífora para Cataluña. 
En el banquete reinó gran entu-
siasmo. 
EL "CITY OF TAMPICO' 
Este vapor noruego llegó de Mo. 
bila con carga general de mercan-
cías. 
EL"FLAGLER" 
El ferry boat "Füagler", trajo hoy 
28 vagones llenos de carga gener.'!. 
GAVE CRISIS EN GRECIA 
Atenas, 17. 
La insistencia de los aliados en 
transportar tropas serbias a Salóni-
ca atravesando el territorio griego, 
ha producido una grave crisis en Ate-
nas 
Las potencias centrales declaran que 
si Grecia permite a ¡os aliados el uso 
dé los ferrocarriles, el hecho será es-
i timado como un acto 'de enemistad. 
1 Por otro lado, la Entente se empeña 
en llevar a cabo su propósito sin f i -
jarse en las consecuencias. 
PERDIDAS DE LA MARINA MER-
CANTE INGLESA 
Londres, 17. 
El almirantazgo anuncia que 31 
barcos con un total de 85,045 tonela-
das han sido hundidos por sub-
marinos alemanes en la semana 
que finalizó el día 13 del corriente. 
La marina mercante inglesa ha su-
frido hasta la fecha una perdida de 
2.286, 868 toneladas. 
LOS CHINOS ADOPTAN TAMBIEN 
LA GUERRA AEREA 
Pekin, 17. 
El gobierno ha adquirido en Norte-
américa varios aeroplanos con desti-
no a la Escuela de Aviación de China 
en Manyuan. 
Los aviones se espera que llcpraran 
a esta ciudad a fines del mes actual. 
De los aviones disponibles ahora se 
han enviado cuatro para operar con-
tra itos revolucionarios de 'a provincia ' 
de Szechuan. 
EL SERVICIO MILITAR OBLIGA-
TORIO EN CANADA 
Winnipeg, 17. 
El presidente de sala del Tribunal 
de Justki.i "n Mv.hor, jefe de la L i . 
ga de Reclutamiento en esta ciudad, 
en reciente sesión de la l iga votó en 
favor del reclutamiento forzoso en 
Canadá, aceptando la comisión de ir a 
Ottawa a exponerle al pobierno del 
Dominio el acuerdo, de los miembros 
de dicha Liga, de que es necesario 
que se establezca el servicio militar 
obligatorio si Canadá pretende auxi-
liar a Inglatera con 500 mil hombres. 
La Liga se apoya en el dato de que 
desde que estalló la guerra europea 
Canadá solo ha contribuido con 2.37 
per ciento de su población, mientras 
que el Africa del Sur ha puesto sobre 
las armas el 5.5, Nueva Zelandia 4.15 
y Austrialia 3.37 por ciento. 
LA REVOLUCION CHINA 
Pekin, 17. 
Un corresponsal der "Times" de 
Peking y de otro periódico del mismo 
nombre en Tien-tsin ha celebrado una 
entrevista con Tang ChI-yao, gober-
nador militar que fué de la provincia 
de Yiunnan y «hora prominente re-
volucionario contra la restauración 
I del imperio. 
Kl alto funcionario «le la revolución 
manifestó que Yunnnan había sido es-
copida para centro de la revolución 
por sus condicioní's naturales, rodea-
da de desfiladeros que son fortalezas 
inexpugmibles. La revolución pudo 
haber estallado—dijo simultáneamen-
te en otras localidades de China, pues 
ser muchos los elementos que están 
identificados con nuestra política; pe-
ro todos los partidarios del sistema re 
pnblicano en otras provincias convi-
nieron en que Yunnan, por sus ven-
tajas topográficas, era la región más 
adecuada para mantener la rebelión y 
con ella debilita al actual gobierno de 
Yuan Shi-kai. 
(PASA A LA ULTIMA) 
Vapor mejicano de arribada 
forzosa. Viene de Marsella 
De arribada forzosa para proveer-
se de carbón, entró esta mañan?, en 
puerto, el vaipor mejicano "Libertad' 
que viene desde Marsella yescadas y 
se dirige a Veracruz y conduciendo 
un cargamento de tejas francesao. 
Este buque arribó en sn largo, via-
je que ha demorado 36 días de na I 
vegación, a varios puertos para pro-1 
veerse de carbón y víveres, 'entre I 
ellos Huelva (España) y Glbraltar. 
En tste último lugar no le pemnltie 
ron tomar carbón pues solo le facili-
tar, a los buques de los aliados. 
El "Libertad" fué allí muy reco-
nocido por los ingleses, y luego es-
coltado por un torpedero para ver el 
rumbo que tomaba. 
Este buque mejicano viene al m.?.n-
do del Capitán Arausbem y tiene 3o 
tripulantes y 1.054 toneladas de re-
gistro. 
En cuanto se abastezca seguirá 
con su carga hacia Veracruz, para I ta*mañana 
rendir este penoso viaje que está rea-
lizando y en el que han ©rcontrado 
también algunos tiempos malos. 
EL "CRISTINA" SALIO DE VERA-
CRUZ 
Según cable recibido en la Agencia 
de la Trasatlántica Española, ayor 
domingo por la tarde salió de Ve.. 
racruz para la Habana él vapor co-
rreo ".Reina María Cristina' que l le-
gará el día 19 para saJir el 20 para 
España con un enorme contingente 
de pasajeros, cerno ya hemos dicho. 
EL "MEXICO" LLEGO DE NEW 
YORK 
De New York y Nassau, llegó f?-
el vapor "México" de la 
Ward Line, con mucha carga y 20 pa 
sajeros. 
De eQ'l&s anotamos a los ahogados 
amc-ricanos Mr. Robert Rooney y se-
ñora, y Natham B. Stone, el doctor 
Herbert Ellen, el abogado cana,líense 
señor Louls Humell y a'l viajante es-
pañol señor Onofre Rodríguez. 
El "México" regresará el próximo 
juf̂ ves para Nueva York. . 
Tengo dos 13 en mi poder, mejoi" 
dicho; no tengo más que uno, porque» 
el otro 13 lo guarda como oro en. 
polvo el Gobierno francés. 
Un cable de París, dwl día 18»] 
anuncia que. "se sabe oficialmente) 
que eJ Gobflerno francés tiene en FU ; 
poder 13 fragmentos de un torpedo 
encontrado a bordo del "Sussex", • 
Otro cable de París, del mismo día j 
13, añade: "Oficialmente se sabe que ¡ 
un destróyer francés hundió, el día 5, 
al submarino alemán que atacó al! 
"Sussex". 
Otro cable de París del mismo día i 
13, dice más: 
"Francia puede publicar el nombre 
del capitán,* y el número del subma-! 
riño que causó la catástrofe". 
Tres cables distintos y un solo ja-
món .yerdadero. 
Me parece que es mucho saber 
oficialmente, y que al fin. el que sa-
be más, es el que sabe menos. 
Los últimos barcos hundidos, la 
han sido en condiciones tan especia-
les y tan "absurdas", como ha dicho 
el Conde de Romanónos, que es muy 
aventurado cuento se afirme de ua 
modo categórico. 
Muchas cosas han sielo anunciadas 
oficialmente, y luego han resultado 
pura guayaba. 
Los írancesies tienen Jo fragmen-
tos del- torpedo alemán, que hunJió 
al "Sussex". Pero, ¿es quo cada uno 
do esos 13 fragmentes que han en-
contrarlo los franceses, llevan la mar 
ca de fábrica alemana., y el "Mado lu 
Gei-many", tan odiado por Inglate-
rra ? 
Otro sí: habiendo sido hundido el 
(Pasa a la plana 3) 
El 60 aniversario del Banco Español 
M á s f i e s t a s e n p r o v i n c i a s 
Grupo de los miembros del C onsejo del Banco Español y de los cm pleados que asistieron al banquete celebrado ayer en "Miramar", en 
conmemoración del 60o aniversario de la fundación de dicha institución de crérito. 
ESPAÑOL. 60 ANIVERSARIO DEL BANCO 
La presidencia de la mesa e^ el banquete celebrado ay«jr e^ J^ramar. 
En nuestra edición de esta mañana 
reseñábamos las fiestas con que los 
empleados del Banco Español de la 
Isla de Cuba y los de las Sucursales 
en el campo, celebraron ayer el 60 
aniversario de esta poderosa institu-
ción. 
El acto en todas partes, tuvo gran 
lucimiento, y fué visto con simpatía 
general, pues el Banco Español cuen-
ta con la confianza del crédito nacio-
nal y es un elemento valiosísimo del 
progreso y el desarrollo del país. 
Al frente de. la institución se en-
cuentran hombres de reconocida com-
petencia. Don José Marimón y don 
Armando Godoy tienen un envidia-
ble nombre en el mundo de las nego-
cios y son personas que llevan al Ban 
co Español por derroteros de eu-
irrandecimiento y bienestar. 
El DIARIO DE LA MARINA 
reitera a la Dirección y Consejo de 
Administración del Banco su felicila-
ción cordial por tan justo motivo de 
gozo. 
Bayamo. 17 de Abril. 
La Sucursal del Banco Español de 
esta, celebró anoche un espléndido 
banquete en conmemoración del ^ se-
senta aniversario de su fundación. 
Al banquete asistieron los emplea-
dos de esta sucursal, las autoridades 
v los corresponsales del "Heraldo de 
Cuba''. " T r i u n f o M u n d o " v DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Al terminar el banquete pronun-
ciaron discursos el Ldo. Elpidio Es-
trada, el Presideste del Consejo, el 
doctor Conrado Bonct. en nombre | 
del Administrador del Banco, y los 
señores Núnez Parra y José Isaac. 
Todos quedaron muy bien brindan-
do por la prosperidad de tan impor-
tante Institución bancaria. 
Unión de Reyes, Abril 17 de 1916 
7.50 a. m. 
Ayer a las ocho y media de la no-
che so celebró en el hotel Unión, 
un gran bahquetp en conmemoración 
del 60 aniversario del Banco Espa. 
ñol. 
Constaba de 40 comensales, en re-
presentación del Comercio, la Ban-
ca, la Industria y la prensa. 
También asistieron las primeras 
autoridades, el alcalde municipal, se-
ñor Clementr Mesa, el Juez señor 
Estorino, el copltán de la Guardia 
Rural y el jefe de Sanidad Sr. Leo-
poldo Dulzaides. 
El menú estaba a la altura que sa-
be hacerlo el popular dueño del hotel 
don Francisco Seoane. 
El servicio esmerado. Presidió el 
banquete el digno y bien querido ad-
ministrador don Gervasio D. Alva-
rez, el cual a la hora de los brindis 
se levantó y leyó una extensa memo-
ria de las operaciones del Banco más 
salientes durante el 60 aniversario. 
Seguidamente nuestro Alcalde Mu. 
nicipal levantando la copa del espu-
moso champan brindando por la pros-
peridad y larga vida de la institución 
bancaria. 
Luego el Presidente de la Asocia-
ción de la Prensa y Director del pe-
riódico local "La Hora", nuestro que-
rido compañero don Teodoro Menén-
dez con voz clara y potente hizo un 
brindis elocuentísimo enumerando lo 
bueno que ha hecho el Banco Espa-
ñol. Brindaron por la prosperidad 
constante de Cuba y España y abo-
garon por la unión de cubanos y es-
pañoles. El banquete ha constituido 
un alto sentimiento de confraterni-
dad. 
A las diez terminó tan suntuoso 
banquete. 
Merlán, Corresponsal. 
Camajuání, Abril 17. 
El Banco Español ha conmemorado 
su sexagésimo aniversario celebran-
do un espléndido baifquete en el ho-
tel "Cosmopolita', en la noche de 
ayer. Entre los invitadas se encon. 
traban las autoridades civiles y Ecle-
siásticas, Prensa, consejeros y em-
pleados del Banco. El acto fué en ex-
tremo simpático. 
El Corresponsal 
Nuevltas, Abril 17. 
En estos momentos, 10 p. m. ter-
minase el espléndido banquete en el 
hotel "New York" ofrecido por la su. 
cursai del Banco Español en celebra-
ción del 60 aniversario de su funda-
ción. Asistieron las autoridades, el 
Comercio, la Industria y la Prensa. 
Finalizó con un expresivo brindia 
por la prosperidad de tan sólido ins-
titución bancaria. 
El Corresponsal ' 
Remedios, Abril 17. 
9-15 a. m. 
Anoche celebró la sucursal del 
Banco Español en esta un suntuoso 
banquete para conmemorar el sexa-
gésimo aniversario de su fundación. 
Se pronunciaron elocuentes brindiSt 
El Corresponsal. 
El 
El Presidente Banco Español señor Marimón v los dos emplea-
dos fundadores dei establecimiento señores Müller y Ortega. 
M c i o i a l a l -
muerzo 
ALEGRIAS Y RECUERDOS. 
Los unidos y entusiastas repórt^rs 
han celebrado esto año con igual ani-
mación y cordialidad que en los an-
teriores, lo que puede llamarse -íl 
tradicional almuerzo do la Asocia-
ción, y que siempre fué placentero 
motivo para reunir alegremente a es-
tos activos informadores, a los qug 
en la busca y captura de una notíola 
tal vez olviden esta hermesa cordia-
lidad y-este agradable y estrecho com-
pañerismo que ê  la mayor garantía 
de acierto en todo noble empeño. 
En la animada fiesta de ay:.'r 
reunieron los /epórters con la franoa 
y efusiva alegría de los que no quie-
ten acordarse por unas gratas horas 
de las ^ ineludibles exigencias de la I 
profesión, ni de las activas y renova. 
daa luchas para adquirir la buena no^ 
(PASA ^ L A U L T I M A ) 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
1 2 meses. 
6 mc»e». 
» 1 4 . 0 0 
7.00 
3.75 
1.25 3 meso»—. 1 mes—.•, , -
PROVINCIAS 
12 meses 
6 meses J-gg 
3 mese» f 
1 mes . 
UNION POSTAL 
12 meser S21.00 
S mese*—_ 
3 mese* 




1 Dirección srrAfica: >. Dlarlo-Haban». 
9 l l t 
/ Fundado el 
/ efio1839 
/ Dos adicio-
L _ no» diarla» 
Es el periódico de miyor clrcula-
ción dé 1»República 
fll?TI5P<:A5 
E D I T O R I A L E S 
ESTUDIOS OPORTUNOS 
De varias uaeiones llegan noti-1 presiones distintas. Dentro de esta 
cias que hacen ver cómo aquellos , orientación se ha llegado a un cri-
problemas comunes a todos los ¡ terio decididamente favorable a 
pueblos surgen a la vez euando se la función del comercio, dando 
producen esos grandes fenómenos cuantas facilidades sean compati-
que ponen a la humanidad al bor- i bles con los intereses del Erario. 
úv de un abismo. Las franquicias de puertos, los 
Comenzó la guerra europea y | depósitos comerciales, las admi-
las naciones que tuvieron la suer-
te de quedar desligadas del con-
flicto se apresuraron a hacer en 
unos días los preparativos guerre-
ros que en años no habían hecho. 
¡Se habla de paz, y cuando las 
grandes potencias en lucha con-
siones temporales, las primas a la 
exportación, todo cuanto contri-
buya a fomentar el intercambio 
de productos es objeto de estudio 
por parte de los gobiernos y cor-
poraciones económicas. 
Aquí tenemos planteada la cues 
vienen las bases de su programa j tión arancelaria, que es en estos 
económico, las demás naciones j momentos tema de actualidad en 
caen tamibién en la cuenta de que ! todas las naciones; pero tenemos 
su economía ha de modificarse has : olvidado el proyecto de estableci-
ta quedar adaptada a los nuevos, miento de depósitos y-no hemos 
sistemas. E n la competencia de I dedicado atención al estudio del 
ideas, métodos y procedimientos, ¡ régimen de franquicias. Desde es-
salen a relucir argumentos en ! tas columnas y desde las de algún 
pro y en contra de las diversas i otro colega se ha querido seña-
n 
escuelas, como si fuese posible 
que los partidarios de cualquiera 
de ellos hubiesen pensado en las 
proporciones de la gran catástro-
fe. Proteccionistas y librecambis-
tas se disponen a rectificar sus 
ley.-s económicas, dando a la eco-
iioniia d.e cada pueblo su caracte-
rística especi&L con arreglo a sus 
lar a los elementos interesados 
un punto digno de estudio, por lo 
que pudiera contribuir al desarro-
llo de'l tráfico en algunos de nues-
tros puertos, dada nuestra situa-
ción geográfica con respecto al 
Canal de Panamá, sin que veamos 
que haya despertado el menor in-
terés esta idea, que no puede aún 
condiciones náturales, aplicando i apreciarse en toda su transcen-
principios conservadores y libera- dencia por impedir la guerra que 
les según los casos. Pero en'aque- ias más grandes flotas mercantes 
lias uaeiones donde el arancel sir- ten sus servicÍ0s normaleS y 
ve de muralla proteccionista se L , , . . . . 
observa la tendeucTa a convertir ¡la uueva Vla todas las ^ntá jaá 
la acción fiscal en un instrumento i que de su construcción se espera-
graduado que pueda aplicarse con ! ban y se esperan. % 
P O D E M O S r S A B E M O S V E 5 T I R 
G O R R E C T f i M E r i T E O L M f i S E X I G E C i T E 
5 ^ ( 1 R O r a t L C I h D O S T R I O 
¡PARA LO QUE VOTA! 
Cn colega, E l Triunfo, espera, orden del día de cualquiera de los 
que hoy "reanude" sus tareas el dos cuerpos colegisladores. 
Congreso. | • E n el de la Cámara, para la se-
L a Legisiatura está abierta des- sión. de esta tarde, hay treinta y 
de el primer lunes del mes actual, ¡siete asuntos sometidos a exámen; 
H O T E L " E L J E R E Z A p > 
E L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R B I E N r x 
D E S D E L A P O B R E A L M E J A A L H A C E N DADrT 
H A B A N A . • • P R A D O N U j ^ J 
Baturrillo 
competencia de sus errípleados en 
todos los departamentos y dejatido a 
gran altura a la buena administración 
do que estíi dotado este pintoresco 
Central. 
En próxima correspondencia daró 
a conocer el número de sacos moli-
dos, lo que no hag-o en esi.a por des-
conocerlo con exactitud. 
•Thaparrita." 
También es'le diminuto ingenio, pro 
riedad del acaudalado ' homlíre d^ 
iiíi?ocios señor Knrique Alvarez, si-
y, por lo tauto, los Cuerpos Coie-
gisiadores be hallan "oficialmen-
te"' en funciones desde esa fecha. 
Mas a pesar de que se han conce-
dido, oficialmente también, cua-
tro 'días de vacaciones por sema-
pues todos, con la excepción de 
dos o tres, representan aumentos 
de gastos; pensiones, una jubila-
ción "con el haber actual en ac-
tivo," créditos para carreteras 
electorales, composición de calles, 
ua, no se reúnen siempre los tres i subvenciones, aumentos de sueldo 
cíías restantes; la Cámara está de'et sic de ceteris. Toda la lira, 
hecho cerrada desde hace varias Conocimos a un señor, extrema-
senianas. damente sordo, que cuando al-
i )espués de todo, teniendo en i g^e^ p0r medio de bocina, p a 
cuenta el resultado que en con-;grito pelado, se condolía de su 
junto presentan los trabajos del i dureza ¿e oído> s(>]ía contestar 
Congreso, la parsimonia con aue! con resignación sonriente: 
óste celebra sesiones acaso sea un | ¡Para lo que se oye! 
bien; por lo menos es muchas ve- .-o „„„ i J 
, • ' , i - i i i ¿Poi que no hemos de resignar-ces lo que los moralistas llaman i ' • , . . 0 . 
f'un mal menor," Para conven-,1105 nosotr»s a las intermitencias 
cerse de ello basta fíjarse en ia 1 con que se reúne el Congreso? 
lista de asuntos que figuran en el ¡ ¡Para lo que vota! 
N O t O V / E R s 
S E 
M O J E . % ' C / , p E S ^ 
L A C A P A 
M A R C A P E S C A D O 
LE TENDRA SIEMPRE SEGO. 
gue sus faenas admirablemente "bien. 
Bailo <IP las floro«. 
JMuy bien acogida ha sido la idea 
de un "puñado" de jóvenes entusias-
tas de dar un gran baile e! 20 de Ma-
yo en la sociedad " E l Círculo." 
La alegrí.i y el cntusinnmo va ge-
neralizándose en todos 'los corazo-
nes deseosos de olvidar aunque no 
tea más que una noche la nostalgia, 
(:u(> sumid'.is bajo sus mantos .tiene a 
!a juventú':. que en los pueblos chi-
quitos como este leñemos que resi-
dir. 
De él riís ocuparé con' los necesa-
rios detalles. 
¡Adelanta jóvenes, no desmayen! 
EL, CORRESPON'SAL. 
CAMISAS BOEflsS 
A precios razonables, en " E l I'asa* 
je." Zulueta, 32, entre Ten! .nte- Rev 
y Obrapía 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA, 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
RIÑA 
D R . G O N Z A L O P E O R G S O 
Cirugía en general. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermo 
dades venéreas, inyecciones del 60fl 
y Nc0salvarsán. Consultas de 10 a 12 
a. m. 7 ds 3 a 6 p. m. en Cuba uúm. 
69, altos. 
m m m m m 
en todas cantidades, al tino más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oflrina de i l I G L T L F . MAR-
QT I Z. Cuba. 32; de 3 a 5. 
De Güira de Macurijes 
Abril, 13. 
Notes ligeras. 
Kl director del DIARIO D E L A 
MAKIN'A, honrándome muchísimo, 
me ha nombrado su corresponsal en 
tsta localidad, elevadlsima misión ea-
t¿i que difícilmente podremos cumplir 
por ser muy superior a nuestras apti-
tudes, pero al aceptarla me complaz-
co en salüdar atentamente a las au-
toridades, .a los directores de Jas so-
ciedades y muy especialmente a los 
compañeros de la prensa que desdo 
hoy compartiremos con ellos las pa-
ra mí arduas tareas informativas. 
Enfermo. 
Se encuentra desde ayer enfermo y 
de bastante gravedad el distinguido 
comercianto de esta plaza y particu-
lar amigo señor Antonio González: 
para la capital tomó pasaje esta ma-
ñana en el tren de las 9 y 40. par? 
ingresar en la gran quinta de salud 
de "La Asociación Canaria" de la que 
es socio de número. 
Por su pronta mejoría formulo sin-
ceros votos. 
Nuevo compañero. 
E l señor Rafael Yánez, empleado 
oignísimo del departamento comer-
cial del "Central Gloria." ha sido 
nombrado corresponsal ¡iterarlo del 
nuevo colega "La Nación." 
Exitos mil le deseo al meritfsimo 
"confrére" en las lides neriod<stlcas 
E l Central "Flora." 
Bfeoe sus tareas sin interrupción 
ningún género, probando así la 
S A N I T U B E , Preservativo se-
gnro de enfermedades S E C R E -
| T A S . E n las principales Drogne 
jrías y Farmacia8, Se remitirán 
¡bajo sobre cerrado, folletos expli 
cativos a todo el que lo solicite 
I enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far-
macia Dr. Espino, Zulueta, Se1/̂ . 
Habana. 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES. 
Sos preciosas cualidades son cono-
cldas de todo el Mundo 
de 
Habana, 13 de Abril de 191C. 
Dr. Francisco Loredo. 
Venerable doctor: 
Un deber de gratitud nos impone 
hoy, aunque conociendo que atenta-
mos contra su modestia, a publicar I 
esta carta que sinceramente desea-
mos tenga todos los caracteres de pú-
blica, 
A usted doctor debemos la vida de 
nuestra madre, a usted debemos por 
decir así. lo más grande, lo más pre-
ciado que existe en este mundo, quo I 
que el cariño de quien nos dió el ser. j 
¿Cómo expresar nuestra gratitud? 
aa imposible, no tenemos frases i 
que puedan expresarla con el verda-
dero calor que deseamos. 
Después de varios días de enfer- | 
medad, de una fuerte conmoción ce- i 
rebral, que nuestra madre padecía, ¡ 
vino usted a ser su salvador, demos- | 
trando no solo su preclara inteligen- I 
cia y docto saber, sino también su 
indulgencia, su bondad, la nobleza de 
BUS sentimiento^ 
Todas cuyas cualidades le han he- ¡ 
cho ser una de las primeras Apuras ¡ 
de nuestro Mundo Médico, que brilla i 
con todo el espléndor de su grandeza I 
intelectual , . 
Reciba, pues, doctor, ei tesMmon'O j 
r> nuestra má"! distinguida conside- | 
ración, la gratitud que siempre guar- ; 
daremos en nuestro pecho y que Ja-
más olvidaremos, todo ello con la sin- ] 
cerldad y ti asrradpcimiento que de- ¡ 
votamente hacia usted sentimos sus [ 
hijos Féliv. Cnrlos. Caridad, Serafina. | 
Juila y Francisca Arteche y lépero . 
Dr. Gáivez Guíliém 
Impotencia, P é r d i d a s seminales. 
Esterilidad, Venéreo , Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBRES DE 




El Gobierno de Venezuela ha con-
ferido la Orden del Libertador a 
Carlos de Velasco, director de la Re-
vista Contemporánea, en premio a su 
hermosa labor cultural. Porque ha 
recaido tan alto honor en un paisano 
y compañero, en un cubano que, como 
nosotros, aunque con más brillantez 
que nosotros, ejerce la misión de ia 
prensa, sin reservas mentales, de to-
do corazón, me asocio a su satisfac-
cicn y efusivamente le felicito. 
Nada ha hecho Carlos de Velasco 
particularmente en beneficio de Ve-
nezuela; no es por servicios presta-
dos a aquela nación hermana que se 
otoríra una gracia que es prestigio y 
gioria alta; es por su labor de cien 
cia y letras en nuestra patria, y por 
ende, de engrandecimiento de la ra-
za y glorificación del idioma, y ello 
demuestra que en Venezuela Se si-
guen con interés nuestros progresos 
y se aprecia el valer de nuestros 
hombres. 
* * * 
Y ya que hablo de un triunfo m.ás 
de la raza, asóciome al orgullo con 
que la n ; | ión española y sus hijos 
residentes en territorio amaricano 
reciben los lauros que la prensa nor-
te-americana adjudica al genial in-
ventor Torres Quevedo y a los inge-
nieros españoles sus auxiliares, por 
haber terminado felizmente, a los 
seis años de luchas, la magna obra 
de un trasbordador aéreo por encima 
de la rugiente catarata del Niágara, 
• En ese naís donde las artes mecáni-
cas han llegado a asombroso nivel y 
donde las o^ras de ingeniería suelen 
ser admirables, un hijo de España, 
con canitales do Vizcava y maquina-
ria de Bilbao, ha llevado a efecto una 
idea que hubiera parecido imposible 
a nuestros ah-ielos. Y eso es honor 
para cuantos llrvamos sangre de Ibe-
ria en las venas. 
* * * 
Yucayo, el culto diario de Byrnc, 
lamentando la muerte de Monseñor 
Currier, Obispo que fué de Matanzas 
hasta hace pocos meses, dice que era 
un hombre muy amable y cortés, 
con exquisito don de gentes y vasta 
cultura; que honraba con su presen-
cia hoeares dreentes de la bella ciu-
dad. "Varón justo—agrega—nos^ ne-
jó la agradable impresión de un ému. 
lo de Monseñor Bienvenido, arranca-
do de ÍKS inmortales páginas de Víc-
tor Hugo". 
He ahí una justicia póstuma que 
me hace pensar en la hostilidad con 
que fué -recibido por cierta prensa 
su "nombramiento. Periodistas no ca-
tóliccs escritorfs oue combaten sin 
cesar la religión de Monseñor Cu-
rrier. protestaron airadamente de 
ouc fuera Obispo de católicos un ex-
tranjero- importa si émulo aa 
Monseñor Bienvenido. 
Y entonces en e«tas columna« nre-
g-untamos a lo" protestantes^;.Dónde 
está vuestro derecho, en nombre de 
r-iá traéis el cubanismo a una cues-
tión de creencias, ni cómo sabéis si 
Currier será dipno d» regir los des-
tinos ê la Iglesia "n Matanzas? 
"Pasó el tiemío; "el varón cuya na-
labra bondadosa flu'V r'e sus labios 
m r o fresco manantial"; murló.^... 
olviden su condición de extranjero 
los oue se anticínaron. intrusos, a 
sus gestione." esnirituales que Ma-
tanaz supo estima^ v agradecer. 
* * * 
F!i FeraHo ^e V'vero. número 221. 
'•vp^ una ^ rc r^ f ión d'» las e^cuel^'; 
¿o Wa¡er»TAg, tprcê * ""ino escolar nue 
VJI función «m «1 Distrito ñor obra 
¡rmcroía 8̂ les "sopiados de ""Vve-
r-n v s" C^mp^cn", s» ñor 1° valiosa 
^i^ección ^n Justo Talarlrid. 
Jjb* trabados v los datos oue trae 
•̂at̂  Vuen peniana'-ir> o-̂ lleoro. demuea. 
••̂ sr» oue o«o"? edificios están cons-
''-nH<-t! ^ ü d a v eleeantemente y 
Ar\i*¡Ai)9 Jo P^t/íríai moderno: con 
frprte r>p ̂  metros, con nísos de 
r̂ yy:ar\tr>. ;D**écre9 do cantea, servi-
cfofl sanitar^s compites, cielo i'asos. 
mucha vent'^^íón, y arbolado en 
tomo del edificio. Contiene ca'.a 
grupo dos aulas para ambos sexos. 
El Estado español ! 
gestiones dsl diputado i 
Reguera, paga a ini 0n * 
facüita el nfaterla 0 
''Vivero y su C o m ^ & t L | 
vierte unos cuatro m ^ . 1 
edlfiStción y el mo^ * * * * 
que. tratándose de los ¿*0; ^ 
licia, resulta como si fn Posís 
en calle céntrica de nnl?11 ^ 
Magazos? Merille y Br^ a ^ 
cionando; Riobarba v!?' ^ 
Bur^o. Gerdíz y - o t ^ ^ V 
idénticas en construc¿n 
demostración gráfica del ^ 
de estos humildes vivaw 
Hagamos en Cuba murí? 
andando al Gobierno y R, 
deficiencias de-i sistema, 
gamos ya cuatro mil esen - ^ í 
lá fueran ocho mM!.. ^ ¡Oji 
* * «* " 
La Lucha del martes tr. 
tenso trabajo describiendo " 
des servicios que prestan « T ^ 
rra en esta horrible truerw , 
pcouts. "Veinticinco mil S A 
dice ¿1 colega-están 
batalla. Alírunos han as 
oficiales. Se Ies emplea Í S 0 
te como exploradores. Mucl,!^ 
que 
s610 «eis soW 
perecido; de. 44 " i n ^ l 
cierto regimiento, sólo S^STA ! 
ven. Un sesenta por nento d ' 
srcutmasters. se han alista/lo O 
mo soldados, y son bueno* 
Cuando s9 estableció en Cnh 
institución, y algún &migo2¿ 
mi pobre concurso. v 10 
guien dijo majaderías de mí- »tÍ 
taba de educación natriótica'd.í 
cinlina y preparación cívica 
estimular la afición al militarla! 
distraer con r] uniforme y l i f l 
pectivas de güera aficiones pacL 
y nobles, como yo creía, 
Oue le pregunten ahora al ejfe 
inglés y a las miles de madres 
han perdido a. sus hijos jovencito»! 
los campos de Francia, 
* * * 
Un colega, censura la indifeî * 
de alirunos padres y maestros Jj 
permiten, por no educar conveniL 
mente, que los niños falten al rapí 
to a los mayores, en calles y pjjJ 
Yo mismo he oído frases tabernil 
en lalbios infantiles, por haber 
requerido por un anciano un niña 
usaba, pesadas bromas con 
en el parque. 
Es el ejemplo que viene de iAt| 
compañeros; así proceden algí 
intelectuales con los compañero3 
profesión, respetables por sus u 
y su conducta correctísima. Cual 
saben que ni la vista ni el pulso i 
adversarlo le permiten manejar 
espada ni afilar la puntería, le las 
tan, y si él rehusa, sexagenario, 
sentuagenario. el ridículo proc» 
miento de enviar los padrinos, m 
orondos se crecen sobre la supues 
cobardía del ofendido, Massilaon 
ción se vuelve por pasiva, y es ol 
joven el que los rota, entonces tk 
nen teorías esneciales acerca Mi» 
lo. o dan satisfaciones, e tutfi « 
aentl. . 
Así ellos chiquillos mal nsm 
ofenden a los hombres decentes 
hiendo que no van a pegarles, y i 
nos en el narcme; pero si otro 
cho 'niás fue^e les enseña los pm 
corren o desde lejos arrojan piedm 
En nuestra prensa no es raro q* 
a un ^ejo que jamás ha insultado, 
le digan necedades o se le nesar 
porque censura un acto público « 
está conforme con una opinión i 
ofensor, Y cuando él se â ova en 
conducta, del joven para evitare^ 
pectáculo propio de verduleras: 
cómo se ampara, medroso, en sus» 
ñas", exclaman los malcriados. 
De arriba, colega, de arriba vio 
la luz. y de arriba también las W 
bras de" la, noche y las ráfagas < 
huracán. 
J. N. ARAMRrRl 
Dr. Hernando Segm 
Q A R G A . m NAKIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E LA 
TERSIDAD 
ti l -
Prado, número ÍS, 4e H • 
« M Yom días, exwpto } O B Aomti¡t» 
Consnlltaa y opemdone» «n 
pltal Merced «a, InoM, nlércc»' 




nes de fincas urbanas, rústicas 6 
intereses de todas clase8. Garanti-
zo mis gestiones y doy toda claa^ 
de seguridades. Admito agencias 
y comisiones de negocios comer-
ciales. 
L U I S R. RODRIGUEZ, Lúa, 
número 85, bajos, 
C. 1464 90d-18 M. 
LA PANADERIA MODERNA no se puede conce-bir sin maquinarla DAY 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , o t o . , d e 
l a J . H , D A Y C o M n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PtíECIOS E INFOBMACIONES A LOS ÜMCOS REPRESENTANTES: 
S E E L E R Pl Co,5 Obrapía 16, esquina a mercaderes. Habana 
TA V; BIEN T E N E M O S E X I S T E N C I A DE M O T O R E S DE ALCOHOL, GASOLINA, P E T R O -
LEO C R U D O , M O T O R E S E L E C T R I C O S , T O S T A D O R E S C E C A F E , MAQUINARIA PARA 




^.4ÍMI(?TAUR0 es el rey de regeneradores del organismo. Ningún tónico, for-
0 reconstituyente puede rivalizar con él. 
i : V l i 0 T ^ R 0 salva a los que sufren de debüidad general, clorosis, anemia a»! 
^ ^ T ^ r ^ l U S f 0 ' lan?uidez- pobreza de sangre, é tc . 
. U i U l A L K O en las damas, regulariza su dolencia mensual, evitando los do-
lores y los retrasos. 
Preparado en los Laboratorios del Ledo. A. Serra Pamies. —Reus. Depósito» 
Barrá, Johnson, Taquechel, Majó y Colomer, Barrera. 
PAGINA T E E S . 
HiÍÉ.^ "Flor de Tibes" 
p l D A T ^ O A R E I N A , 3 r . - T E U E F O N O A - O b Z O . 
trónicas de la 
vidâ  flallega 
DURIO DE LA MARINA) 
(para el . , 
\OT4S TRAGICAS 
« í^lro (Orense) riñeron los 
Benito Pérez Chao y Lms 
Jóvenes o« últlma, con una na-
afeitar, hirió gravemente a 
^ ^ uí'balle que se celebraba en 
' ^a de Chantada, riñeron los 
B?a„ps Gumersindo Ucha López y 
jóvenes Vázquez. 
Jtunier i n t ^olpeTa ^ é . J éste 
• aík contra aquél una escopeta hi-
en el vientre, tan gravemen-
^ n l falleció a las pocas horas. 
te' t n la parroquia de San Grego-
Furco, Carballedo. fue hallado 
Sre la nieve el cadáver de la an-
Afana Louredo. madre del pres. 
wi'-d-Cn Andrés Váz<?ufz-, 
FÍaprendiz electricista de quince 
fiT- \ntonio Santiago Fernández, 
^haberse desplomado sobre &i una 
^r ta del puente del acorazado 'Jai-
I . " en Ferrol, sufrió gravísimas 
heridas. 
—En el puente de los Mártires, sito 
entre Villagarcía y Caldas, el pana-
dero Antonio Mosquera Taboada, na-
tural de Arzua, fué agredido por Jo-
sé Benito Allegui, quien con una na-
vaja y piedras le ocasionó serias le-
siones. 
—Fhé preso el labrador Serafín 
Oliveii'a Camba, vecino de la parro-
quia de Treinsedo (Cambados) por 
haber intentado matar a su padre con 
un revólver. 
—En el monte "Boy Centril" 
Carral, recibió un balazo en una pier-
na, ignorando quien pudo habérselo 
disparado, el muchacho de 14 años Jo-
sé Cañas Calviño. 
—En la línea férrea de Orense a 
Vigo. entre las estaciones de Riba-
davia y Filguera, el tren mató a un 
individuo. 
—Un vecino de la parroquia de La-
vadores (Vigo) disparó un tiro contra 
la esposa de Benito Daponte, hirién-
dole de relativa gravedad-
_ —En el barrio de Bouzas (Mondo-
ñedo) una niña de cinco años pereció 
abrasada. 
—La Guardia civil detuvo a Josefa 
Novo por haber arrojado al cemente-
rio civil de Quiroga (Lugo) el cadá-
ver de un recién nacido, que había 
dado a luz una hija suya. 
—Entre las víctimas del naufragio 
dei trasatlántico "Príncipe de Astu-
rias," figuraban el vigués don José 
\ Santamaría y su esposa, hija del 
[ maestro sastre don Nabor. 
—En Vigo intentó suicidarse la sir-
| Vienta Ramona Cares, bebiendo medio 
litro de bencina. Se halla fuera de 
j peligro. 
—Apareció muerta de una tremen-
1 da cuchillada en la garganta en su 
i casa de Sarria (Lugo) Dolores Rivag 
| Goyanes, de setenta aos. 
Cúlpase este horrible asesinato 
a su propio hijo Antonio Vela, zapa-
tero de oficio. Dícese que éste tenía 
con su madre frecuentes disgustos 
por la nrotección que la anciana Do-
lores dispensaba a otro hijo residen-
te en Lugo. 
A. VILLAR PONTE. 
VESTIDOS d e VERANO 
R e c i b i d o s d e P a r í s 
Son modelos p r i m orosos en telas p rop ias de la 
e s t a c i ó n : Vo i l e s , Muse l inas , O r g a n d í e s y N a n -
souks.—Los estilos, lo ú l t i m o en modas f e m e n i -
nas, la c o n f e c c i ó n perfecta y los precios desde 
ocho pesos. = 
De W a r a n d o l de h i l o , de m ú l t i p l e s es t i los , t o d o s 
muy nuevos, m u y boni tos , de suma elegancia, 
para andar por la p l aya y vest i r en confianza. 
L a M a i s o n de B l a n c 
Obispo, 99. Teléfono A-3238 
C 2066 
incurrir en las responsabilidades que 
depurarán los tribunales de justiciu 
en su oportunidad. 
Ttesde la madre Patria. le ha 
llegado la triste nueva al «eñor Agus-
tín üovordo, socio de la importante 
casa comercial de los señores Urrí-
chagas, del fallecimiento d^ la autora 
de sus días, la respetable dama seño-
ra Juana Ascowa viuda de Govordo. 
Enviamos'nuestro más sentido vé-
sume al s^ñor Govordo y demás fa-
miliares de la desaparecida. 
También están de duelo los esti-
mados esposos Anduiza-Penichet. con 
motivo del fallecimiento del niño 
Antonio, hermoso y gracioso hijo de 
los jóvenes esposos, que hoy lloran 
sin consuelo su desaparición. • 
Al exteriorizar nuestro sentimien-
to, enviamos a los distinguidos jóve-
nes la expresión de nuestra condo-
lencia. 
La zafra. 
Hasta el día de hoy, han enerado 
300,840 sacos de azúcar de la ac-
tual zafra. 
Después de una breve temporada 
en la capital de la República se ha-
l'an nuevamente entre nosotros las 
distinguidas y bellas Jóvenes, las her 
manas Amparo y Rebeca Pimentel, 
gentiles franceaitas que gozan de 
grande estimación y simpatías en es-
ta sociedad. 
Nuestra bienvenida. 
Nuestro apreciable y distinguido 
amigo el representante a la Cáma-
ra doctor Horacio Díaz Pardo, nos 
participa haber trasladado su domi-
cilio a la oalle de Contreras, número 
29, donde nos ofrece su casa y donde 
ha establecido su bufete. 
Muchos éxitos le deseamos al cul-




Abril, 6. \ 
El señor Luis Amézaga. Presidente 
fie la Cámara de Comercio de esta 
ciudad, le ha dirigido una carta al 
Administrador de los Ferrocarriles, 
solicitando el traslado a Mátanzas de 
ios talleres que se hallan. en , Ciéna-
P y que no ha mucho se quema-
ron. 
Según opinión de un Concejal, al 
'ratarse este asunto en la Cámara 
municipal, no fueron los talleres los 
flJe se quemaron, sino °! deoósito 
oestinado a materiales y en este caso. 
i l^11 108 esfuerzos que se hagan 
P^LH S?'" 01 traslado de los ex-
presados talleres. 
P r ^ J ^ ' ^ .:i10doí?- es Plausible el 
ffiriV^ 6igno P^sidente de la 
Amara de Comercio, que ha demos-
¡TD'U?Vez niás- el ,nter^ tie-l(Kl'> aquello que redundo en 
Para ser e m b r i a g a d o r a 
sumiiv^01138 honit™. atrayentej 
a s u f e n < l o c t o r F y u ^ suman 
^te d S ^ S S .natura1^ ^ nuevo 
fel efecto r áf ro£a' 0-ue ese 08 
e" £ l ^ f 5 cada día más 
' ü1^ ¿be," b o Z i t ' bCnTv ] ™ J * ' 
S?h¡ l g!,1UI¿^oe <íel ^octo^'Fru-
' L ™í? . es excelente. 
' ' ' 
provecho de Matanzas y del comer-
cio. 
E l Alcaldo Municipal acaba de ele-
var a la Cámara el proyecto de pre-
supuesto para el año económico de 
ÜU6-1917, del que resulta un défi-
cit de $ 17.800.94. 
Obedece esta desnivelación de las 
cargas que han echado los conceia-
les sobre el nuevo presup'iesto, sola-
mente en aumentos de sueldos y en 
pagos de deudas atrasadas. 
T como hace dos años que el Mu-
nicipio se rige* por el mismo presu-
puesto, los ediles están obligados a 
aprobar el nuevo este año, para no 
VA Club Atléíico* de Matanzas se 
propone organizar carreras de auto-
móviles en Cuesta, en la carretera de 
la Cumbre el próximo 20 de May/) 
y al efecto se han redactado las si-
guientes bases que extracto: 
Se celebrará el día 20 de Mavc 
próximo, una carrera en Cuesta para 
automóviles de turismo, con un re-
co 'rielo aproximado de 6 Irilómetros. 
Será requisito imprescindible para 
todo propietario que desee participa1-
en este concurso, que su automóvil 
esté matriculado en uno de los Ayun-
tamientos, nertenecientes a la pro-
vincia de Matanzas. 
I.a carrera será sólo de subida. 
Cada coche además del chauffeur, 
'.levará tres pasajeros de un peso no 
menor de C0 kilógra^nos rada uno. 
Para cada serie se designará nn 
premio (objeto de arte) ganándolo 
el coche de su serie, que efectúe el 
recorrido en menos tiempo. 
Fuera de los anteriores oreniio?. 
se dará un > especial, (sin distinción 
de serie) al automóvil que haya he-
cho el recorrido en menos tiempo 
que todos. 
La cuota de inscripción es de cin-
co dolíai s; el j)lazo de la misma que-
da cerrado el día 30 de Abril, a lar 
S p. m. 
F L CORRESPONSAL. 
D e s p r e c i a l a h u m e d a d 
j Las gentes que padecen rouma, se 
cuidan mucho de la humedad, porque 
| esta excita sus padecimientos y su 
¡ abrigan y se tapt.n, temerosos do ¿>n 
! •tratiempes y dolores cuando lo que 
j debieran hace»" en tomar el antLreu-
;mático del doctor Russell Hurst de 
] Filadelfia que rápidamente les cu)-a-
: ría. 
Es una preparación sumamente 
] eficaz que en pocos dfss alivila el ata-
• que de reuma más intenso y si se 
'continúa el tratamiento, acaba con la 
'afección. Nadie de los mrches mÜcs 
| de sujetos que han tomado antireu-
rnático del doctor Russell Hv.rst de 
I Fiiladelfia, han riejado de sanar su 
I reuma, 3n poco tiempo. 
Suscríbase al DIARIO DE L V. MA-
RINA y nnüiiciese en oí DIARIO Dll 
RIÑA 
P O S T A L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
submarino alemán por un destróyer 
francés el día 5, ¿poiqué no no-s lo 
participaban •nmediatamente. y no 
después de ocho días? ¿Ssría por 
juntar eJ 13 de los fragmentos aJ 1" 
de ¡la fecha, pensando en aquello de 
que un clavo ?aca otro clavo ? 
Otro sí: habiendo sido apresado el 
capitán y los tripulantes deJ subma-
rino, ¿por qué no public.i lo? apelli-
dos y el número en vez de contentan 
se diciendo quo lo puede hacer? S-
puede ¿por qué no lo hace? ¿Sfrá 
para evitar un disgusto a la fíinviia 
dej capitán ? 
Alemania rechaza toda partici-
pación, en el hundimiento del "Sys-
Anuncio de 
E l B a i l e . . . 
q u e c o n s u s o n d u l a c i o n e s s u g e s t i v a s , 
t a n t o p l a c e r p r o d u c e a l a j u v e n t u d , s e s i -
g u e e n s u s r í t m i c o s m o v i m i e n t o s c o n m á s 
s o l t u r a y c o m o d i d a d , u s a n d o e l c o r s e t 
W a r n e r 
Q u e p o r a d a p t a r s e p e r f e c t a m e n t e a l a s 
l í n e a s d e l c u e r p o , p e r m i t e m á s a g i l i d a d 
p a r a s e g u i r l o s c o m p a s e s d e l a m ú s i c a , 
s i n m o l e s t i a s d e n i n g u n a c l a s e . • 
TODAS las CASAS ELEGANTES VENDEN 
CORSETS WARNER, porque sus dueños sebeo que 
las damas el jgantes. todas, USM CORSETS WARNER 
NO S E O X I D A A U N Q U E S E U A V E 
VADI.V Aguiar, lli. 
ü 
C0PEINA 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
CODEINA Y TOLÜ 
DEL DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
Instantáneamente 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
No cuesta mucho esperar lo que diga 
ueil "Santaudorino". v 
Mientras llegan noticias más cla-
ras y exactas pensenvcs serenamente, 
que, en todos esos acontecimientOo 
hay \ma parte que sa?e perdiendo. 
El hund'im'ilento ahsurdc del "San-
tanderino" ¿favorece en alg'o a Ale-
mania? al contrario: la perjudica. 




Quien sabe. • . 
Ellos lo sabrán . . . 
Vava usted a saber... 
¿ Por qué a !a reina destronada de 
lof; mares se la conoce con el nom-
bre de "la péifidá Albion"? 
¿Decía usted quq eran 13 ' 
Lagarto, y h.0-fro tres nudos. 
Marcial ROSSELL. 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T V 
L A L U Z " 
ED todas las Farmacias. 
Depósito al por raayori 
D R O G U E R I A " S A N J O S E " 
Eabaoa y Lamparil la.-TeL A-;!886 
Exija e l nombre del Dr. González 
alt 4t.J» 
DORMITORIOS e l e g a n t í s i m o s , c o m p l e t o s , e n n o -
g a l y n o g a l c i r c a s i a n o y t a m b i é n p i e z a s s u e l t a s , e s t i l o a m e r i c a n o 
JUEGOS DE COMEDOR 










Osquiteros p o r t á t i l e s c o m p l e t o s , a d a p t a b l e s p a r a c u a l q u i e r c a m a , a $5-00. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
"EL NUEVO MUNDO" 
f ^ D R O V A Z Q U E Z N E P T U N O N ú m . 2 4 . c I n -• d u s t r i a 103. 
sex" y como prueba de ÉU afirma-
tión, se somete al fallo de una comi-
sión mixta que estudie el caso, y on 
cambio, aceita la responsabilidad del 
hundimiento del 'En)?lishmai:', Eugle 
Point* "Manchester" ' En^ineor" y 
"Berwindale". Si acepta esos hundi-
mlentcs ¿rechazarla ei dol "nissex'? 
¿Negó, acaso, el del "Lusitania"? 
Quien sabe, si examinando bien, 
una cemisión mixta, les troce frag-
mentos que tiene fd Gobierno francés 
en lugar del "Made in Germany*' en-
contraría ün " Vlade in Englard". Ale 
mania lo sospecha y lo afirma así. 
En cuanto al hundimiento del 
"Santanderino" <A Ministro de Mari-
na de España ha dicho: "E , muy de-
licado hablar de la causa que ocasio-
nó la catástrofe, porque costón pro. 
habilidades de que haya sido una mi-
na." * ' 
Alemania no negó que .'unra un 
submarino alemán el que hundió me-
ses atrás al vapor español "Isidoro"'. 
A LOS CONTRI-
BUYENTES 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5. el cuarto t r i -
mestre de la contribución por tin-
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a tres y media p. m., excepto los 
sábados, que s^rán de 8 a 11 a. m. 
únicamente. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 
2 de Mayo próximo y la rústica el 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contrlbuyíiites. 
También se omuentra al cobro en 
el Banco Español, taquüas 1 y 2, el 
primer trimestre de 1916 de la con-
j trlbuclón por plumas de agua. me. 
¡ tros contadores del anterior, altas, 
aumento o rebajas de cé.ncn. 
Las horas de recaudación son áe 
i 8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la larde. 
Vece el plazo para pagar dicha 
I contribución sin recargo el día 4 dee 
MATO próximo. 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bcnart las Pasti-
I lias del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formaá 
que se presenta y con éxitos segu: 
ros e infalibles. En Droguerías y 
en Riela número 99, se venden. 
Dr. ENRIQUE FORTÜN 
M Fvl )1 CO - OIR r.T ANO 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de consultas a Cuba, número 
18, altos. 
Consultas: De 1 a 5. TeT. A-3Ó92. 
8?76 6 m. 
Carranza, la expedición 
punitiva y el códico 
penal mejicano 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ca'do "equivalente" al de las espa-
ñolas". Las ti-aducciones "literales" 
adolecía de grandes defectos por es-
te motivo. Debe pues recurrirse a los 
traducciones libres que respeten el 
orden gramatical de la frase; pero en 
estos casos, queda a la responsabili-
dad del traductor el dar el propio 
valor a la frase compuesta. Hay al-
go más, en nuestro humilde concep-
to: la fidelidad de la inteligencia en 
este caso, queda a cargo de la buena 
fe, tanto del traductor, como de las 
partes interesadas. Por otra parte; 
el lenjfraje cancillerezco nos parece 
escogido para hablar siempre con 
ambigüedad. 
En el caso que nos ocupa está 
verdaderamente de manifiesto que el 
"gobierno" carrancista no ha obrado 
de buena fe; pues qué, si el convenio 
solo se hizo, como ahora se invoca, 
para cuando se repitiera la incursión 
villista, no se debió permitir sin pro-
testa, ya que no sin oposición arnía-
da, la entrada del ejército americano 
en el territorio nacional, y no solo 
hubo esta punible omisión, sino que 
el "gobierno" carrancista mandó a lo 
más florido de sus huestos, qu» no I 
piieden ser llamado? ejército, a "coo-, 
perar" con la brigada Pe^shing en la ! 
ila.nada expedición punitiva, f l ) 
El gobierno de facto de Méjico es j 
un reo de traicclón a la patria. Si! 
antes podía discutir que se creyó1 
que.. . , ; que pensó q u é . . . ; que so i 
entendió que...; hoy con la nota en-I 
viada por el "Secretario de Relacio-
nes" de Carranza a la Secretaría de 
Estado americana, nada de eso pue- I 
de- aducirse. 
Tomando do esa 'nota" las afirma- 1 
cienes que contiene: A. No se ha con i 
cluído el tratado.—B. La concesión ¡ 
de penetrar tuerzas armadas en Mé- ¡ 
jico, se prescribía para cuando se re-
pitiese la incursión - de viUistas.—C. | 
El ejército americano penetró en te- j 
rritorio nacional y permanece en él. 
sin autorización del gobierno meji- 1 
cano y sin haberse presentado e! he- 1 
cho que se consignaba en el tratado ' 
que no se ha llegado a emieertar y I 
Preveac íenes Sanitarias 
Los filtros quo según los varif-s i 
análisis dan agua completamente p j . 
ra, son o| 'MONARCH." el "ECLTP. ; 
SE" on todos sus tamaños, el "Mü-
NITOR." ol "BOWDEN," el "DF- 1 
TROIT." y r | F¡ltro-N>vera "LA 
CT BANA."" correspomdientes a los 1 
fabricantes HVGEIA FILTER CO>i. 
PANY, representados por la CON! 
PAííIA DE FILTROS SANTTA- ' 
RIOS, cuyos depósitos y oficinas r>. 
tán en Obispo número 39. Teléfomi 
4-9356. quienes los instalan a qui^n 
los solicita. 
Ya los instalaron, "La Covadonga,*» 
doctores Núñez y Bustamanto, pj 
"Casino Español," el "Hotel Inpla-
terra/' el "Hotel Florida " p| "Cafr 
Europa," el "Café Cuba y Puerto R¡. 
ro," y otros quo se publicarán. Tam. 
hién so usan '"n varios co|opi0Sf 0j|j 
tro otros el "Colegí© Esther." 
C 2085 s t - ]^ 
. 5 0 K L A 5 Q U E C O n T I E r O I 
> \ M A S G L U T E M . - L A S Q U E 
R I M D E r i M A S P A M . 
T x í L A S M E J O R E S . Q U E 
~ E I M P O R T A N 
" U M I C O S R E C E P T O R E S 
G O M Z A L E Z Y S U A R E 2 
•S.en C. 
O A F? >¿X ~ r I 1— i— O / H >X B A >^ . 
que por lo tanto no existe. 
Examinemos pues la situación en 
la forma mas efectiva, más práctica. 
Copiemos al efecto los tres primeros 
incisos del articulo 1081 del Código 
Penal Mejicano, bajo cuya acción afu-
mó el diplomático don Federico Gam-
boa, se habían colocado Venustiano 
Carranza y sus colaboradores en el 
llamado "gobierno de facto". 
"Artículo 1081-—Serán castigados 
con la pena de muerte: I.—El que sir-
va de espía o guía al enemigo.—II. El 
que proporcione al enemigo medios 
de invadir a Méjico o le facilite la 
entrada a una fortaleza... etc.—III. 
El que voluntariamente proporcione 
al enemigo hombres para servicio 
Vulitar. . . etc". 
Consideramos por demás hacer 
apreciaciones sobre el caso que nos 
ocupa. La ley es clara, clarísima y el 
: caso, tal como a descubierto lo han 
: puesto los acontecimientos po ameri-
| ta la menor explicación para hacer 
1 ver cómo se ajusta a él el tíxto y el 
! espíritu de la lev. . 
Sin embargo, se nos ocurre pen-
i sar que. hemos Incurrido en Un mag-
| no error (así pensaría un carrancis-
• ta.) La ley habla de "enemigo" y 
' el Primer Jefe encargado "de fac-
| to" del Poder Ejecutivo de la Repúbli-
; ca Mejicana, puede con justa razón 
i afirmar que Mr. Wilson es su grande 
y buen amigo y por ende el ejercito 
americano que ha invadido el territo. 
rio nacional. 
Licenciado Leal. 
Habana, Abril 15 de 1916 
(1) Si ese tratado propalado no 
! existe como ahora se afirma, la res-
' ponsabllldari sobrepasa todo límite. | 
a V I H O S R E Z D E 
[YARE 











Y EN LA OC1 
MATANZAS 
Son los que gozai 
legitimo créd i to desde ha< ea i c a a n a c e m o s ae ufF^iglo, 
pot» su absoluta pureza TOr^TlmojiroiM 
y por sus cualidades tctCi |3éU$ teas. 
I N S U P E R A B L E .C0]«O'/RECOfiSTlTl^E/l5irE% 
""TABLECIBUENTO^ 
UNICO REPRESENTANTE EN LA ISLA DÉ CÜBX 
A N G E L B A R R O S 
IMPORÍADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
A B R I L 17 DE 
PAGINA CUATRO. DIARIO D E L A MARINA 
p a r 8 R á r v u l o s y TM i rS o a 
t^-Castoria es un Pubstituto inofensiro rrrt Elixir Pare^óHco, Cor. 
diales v Jarabea Calmantes. De guato agradable. W ^ O « ^ e O ^ M o r -
fiua, ni nirvana otra substancia narcótica. I V M f a y J f i ^ I ^ n Í S S i -
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventos.). Aliv.a los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. « ^ » a r i " ^ ^ ' ^ / a de S 
Intestinos, T pr«>dnce un sueflo natural y saludable, la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 




Un Minist-o del Altísimo unió amo-
rosamente antes Dios y ante los hom-
bres a dos seres a quien el amor con 
sus hechizos había hecho presa de 
dos corazones. 
Esther i s la Vega. beWsima dami-
ta. dechado de virtud y de cultura 
v el culto joven Pedro M. Carreras, 
desdo anoche forman en Camagney 
un nuevo hogar. 
Hogar df nde el Angel portador de 
1A dicha y la felicidad derramará, su3 
bendiciones. , .. ,„ 
1^ ceremonia revistió carácter ín-
timo. ... _ . 
F n honor de Hipólito l^axaro. 
E l martos 11. se ofrecerá en el 
Principal H "s^rata d'onore" del 
notable cantinte Hipólito Lázaro. 
Ta no hay localidades todo está 
vendido. x , 
E l orfeón Catalán tomará parte 
en la función cantando dos de las 
mejores producciones de su extenso 
repertorio. 
Envenenada. 
La «tñora Engracia Rodríguez, ve-
cina del Matadero Viejcw trató de po-
ner fin a ¿>us días inglrlíndose una 
fuerte dosis de permangarato. 
Su estado es de gravedad. 
Notas religiosas. > 
Ha regresado de Cienfuegos el 
r.uptrísimo > Reverendísimo s^ñor 
Obispo de esta Diócesis v Adminis-
trador Apostólico de la de Cienfue-
gos. 
Fn robo clcscnbierlo. 
E l kiosco que situado en la calle 
de Estrada Palma tiene don Antonio 
García, uno de los abonados más an-
tiguos que ti DIARIO D E LA MA-
RINA tiene en esta ciudad, fué ro-
bado. 
A la hora que el señor García (lió 
e! oportuno y.arte el experto Puig 
capturaba al autor ocupando todo lo 
robado. 
E l Acueducto. 
Ha regresado de la capital de la 
Kr pública el señor Mario Garcini 
Silva, Administrador del Acueducto. 
E l señor Garcini trae todas las ins-
trucciones necesarias y conducentes 
rara dar comienzo al cobro de este 
servicio que hace seis años se viene 
5um:nlstrando gratuitamente. 
E n honor del gran cubano 
(ion/alo de Quesada Aróste-
gui. 
En la primera sesión celebrada 
por la Cámara Municipal al inaugu-
rarse su nuftvo período se acordó por 
unanimidad que el Parque y paseo 
llamado Casino Campestre se nom-
bre en lo sucesivo Gonzalo de Que-
sada, para honrar la memoria de una 
de las figuras más excelsas de Cuba. 
L a iniciativa particular colocará 
un busto del gran cubano en uno de 
los jardines, del Parque. 
Notas políticas. 
Ha comenzado el período electoral 
con gran actividad. 
Las reuniones en los círculos po-
líticos son diariamente. 
Fn Florida. Fn muerto. 
E n la finca " E l Ojo de Agua del 
Quemado," sufrió '.esiones el vecipo 
Manuel Pérez.-
Conducido el lesionado a Florida 
falleció una hora después de haber 
ingresado en la Clínica del doctor 
Carlos Campos. 
E n Oascorro. 
En 1» Colonia Miraflores se decla-
ró un incendio quemándose trescien-
tas mil arrobas de caña. 
F n E l EHa. 
A la señora Dolores Marín de Reu-
me le fueron robados dos pulsos de 
oro. 
En la Colonia "Santa Lucía" To-
más Palomino, se hirió en la mano 
derecha estindo trabajando. 
Fn (inaimaro. 
En la Colonia "Jicotea" un incen-
dio quemó treinta .mil arrobas de ca-
ña. 
En la finca "San Juan" una can-
dela quemó dos caballerías de po-
trero. 
A ftuiAB lié 
M E D I C O S 
OR. J O S E h, P R E ' J O 
Ca'edrátijo por oposición d« 
la Facultad de Medicina. Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: do 1 a S. Consulado, 
númaro GO. Teléfono A-4544. 
M. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta do SaJ^d 
"loA B A L E A R " 
Enferme lad«« de señora* y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 8. San Nicolás. 52. Telé* 
fono A-2C7I. 
OR. 6. CASARIEGO 
CoofioIUuj 'jn Obispo, T6, (altoa.) 
de S a 6. 
SbyeciaMcta en vías urinarias 
d3 la Escueta de Parta. Ctrugt&r 
vías urinArlas. enfermedáda» <U 
añoras . 
COGTOR B, OYARZUN 
JeJe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica." del Centro 
óiallega. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación .n. ra venen osa de! 
nuevo 608 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, SU, aitón. 
O C U L I S T A S 
DR. i PORTSGARRERO 
OOCAJISTA 
Garganta, Nariz y O Ido*. Con-
sultas para pobre*; , |1>00 al 
mea de 12 a 3. 
Pardcoiares: D* S a 5, 
San NicoLá». 62. Teléfono A-
1627. 
ABOGADOS 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Oaba, 48. TeL A-M41 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oonipostela, esq. a Lamparilla. 
Francisco Migruel fué lesionado por 
Juan Vázquez (a) "Juanillo" 
Mignel declara que Vázquez lo 
agredió. 
Regreso del señor Goberna-
dor Provincial. 
Ha regresado de su viaje a New 
York, el Honorable señor Goberna-
dor Provincial, don Bernabé Sánchez 
Batista. 
Como en su oportunidad informé, 
el señor Gobernador fué a New York 
a causa de qué un hijo que estudia 
en uno d? los mejores colegios de la 
ciudad neoyorkina, tuvo que ser so-
metido a una operación quirúrgioa. 
E l recibimiento flecho al señor 
Gobernador ha sido magnífico. 
MAs de dos millares de personas 
se encontraban en la Estación. Una 
banda de música amenizó el acto. 
A la llegada del tren, estruendosa 
aclamación atronó ei espacio. 
Por la noche, tres manifestaciones 
compuestas por millares de personas, 
visitaron la regia mansión del señor 
Gobernador. 
Notas religiosas. 
Kn el Templo de los Escolapios es-
tán teniendo lugar solemnísimas fun-
ciones en honor de la Virgen de los 
Dolores. 
Cultos que ofrece la Congregacicyn 
establecida en dicha Iglesia bajo !a 
sabia dirección del abnegado Padre 
José Valentl. 
E l domingo de Ramos, por la no-
che, tendrá lu^ar la procesijn que es-
te año resultaré como nunca ha sa-
lido. 
Notas poUticaA Ma ni fost acio-
nes cltd señor Gobernador 
Provincial. 
A los millares de manifestantes 
que anoohu acudieron a testimoniar 
a don Bírnabé Sánchez Batista hizo 
este prestigioso elemento las siguien-
tes manifesíaclones. 
"FIs incierto que vo no esté de acuer 
de con la reelección del General Me-
cocal para Presidente de la Repúbli-
ca, al contrario, soy el mía decidido 
defensor do su candidatura. Mis re-
iacitmes con el Partido Conservador 
nunca han sido tan cordiales como 
ahora. Me propongo trabajar cotí 
ahnico por el triunfo del Partido." 
En el l.uKiircño. 
Ayer choco ron en un chacho situa-
do n) Gesta de la Casa de Calderas 
las locomotoras dos y tres, que airas 
traban gran número de jaulas car-
gadas de caña. 
No hubo desgracai.s personales. 
En E l Sonado. 
Kn la Colonia "Anguila", una can-
dela quemó trescientas mil arrobas 
de caña parada y dos campos de re-
teño. 
E n E l Francisco. 
En la Colonia "Sevilla," se quema-
ren unos campos de retoño 
Valioso donativo del Uljo de 
sii- William Van Horno. Au-
la para oUtoS. D. Ramón 
Roiiríftuez Labrada. D. Do-
•ÜMfb A. Galdós. 
El hijo dtl nunca bien llorado Sir 
u Ullam Van Horne, ha hecho a mi 
pueblo valioso y generoso donativo. 
L l magnifico edificio existente en 
la quinta llamada iían Zenón de Bue 
noa Aires, ha sido donado para que 
en el so instale un Asilo de Niños. 
• Todos los terrenos de la yuinta 
ton también ' donados. 
Del edificio en distintas correspon-
dencias me he ocupado, reseñando 
grandiosas obra* en él realizadas. 
cir que en ellas se ha-
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a dormir tranquilo toda la noche. 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n £ e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: " E l Crisol", Neptuno y Manrique. De T Í B U en i o i á t T u Droguerías y Boticas. 
un precioso querubín, primer fruto j 
de sus amores. 
L a "serenata d'onore" de Hipólito 
Lázaro ha sido transferida para el 
jueves. 
De las poblaciones comarcanas ha-
cen pedidos de localidades. Pedidos 
que no pueden satisfacersp. ¡un's yS 
no hay una sola localidad disponi-
ble. 
Para después de la 8eniana Santa 
la culta y himpátiea Benemérita, So-
ciedad Popular de Santa Cecilia ofre-
cerá una serie de veladas cinemato-
gráücas. 
E l homenaje que el "smart" cama-
giieyano prepara a Hipóütj) Lázaro 
será magníñeo. 
Un grupo de damitas le ofrecerán | 
una corona de triunfo. 
Los jóvenes una cena-banqr.ete. 
VA Ju/^ado de ln.strucción. 
Las oficinas del Juzgado de Ins- 1 
trucción lian sido trasladadas nueva- i 
mente al Palacio de Justicia. 
E n " E l Francisco." 
En la Colonia "Sitio Viejo" se que- ' 
mó una casa propiedad del señor | 
Emilio Bordillo. 
E l hecho fu^ casual. 
I 
En la Colonia "Sevilla" se quemó i 
un campo de retoño. 
E l hecho estímase casual. 
Condenado. 
Andrés Calderón Valladares, pro-
cesado en la causa número 339 de 
1915. del Juzgado de Instrucción de 
Ciego de Avila, ha sido condenado 
como autor de wn delito de estafa, 
sin circunstancias, a la pena de CU \-
TRO MESKS Y UN DIA Dig A R R E S 
TO MAYOR; accesorias rostas y .> 
indemnizar a los perjudicados Mo-
rales y Macías. la carreta y a abo-
nar al otro perjudicado Rafael Mar-
tínez, cuarenta y dos pesos cuaren-
ta centavos oro español; con los de-
más proni'nciamientos del caso. 
Sobreíscimlento. 
Se ha sobreseído libremente la cau-
sa número 52 de 1916, del Jungado 
de Instrucción de Camagiiey, seguida 
por imprudencia, de la que resultó 
muerto Pablo Gómez García, al caer-
se, por descuido suyo, de un anda-
mio en la casa ingenio del Central 
"Agrámente" donde trabajaba como 
mecánico. 
Abril, 12. 
E n Ccspcdcs. A^uns bautismn» 
les. 
Con una nueva servidora, una lin-
dísima "baby," cuenta la grey cató-
lica. 
Josefina Salomé es la nueva cris-
tianizada y sus padres los distingui-
dos consortes Paquita Chapelli y Je-
sús Suárez. 
Sus padrinos la bella damita Caro-
lina López y el culto (.omerciante 
Cauldo López. 
E l ilustrado Padre Antonio Josué 
cristianizó a la encantadora Josefina. 
Deseo para Josefina todo género 
de felicidades en compañía de sus pa- i 
pás y padrinos. 
E n Florida. 
Emilio Bencomo, sausó lesiones a 
Avenno Ozama. E l lesionado íué cu-
rado en la Clínica del doctor Car\cJ 
M. i'anipos. 
E l estado del herido es de grave-
dad. 
Contra Bíctor Fleitea se ha inicia-
do sumario por atentado a Agente de 
l(\ autoridad. 
Servicio policiaco. 
KI Experto Clsneros, se tra-siadó a 
Camarones y capturó a Luis Flores 
B requisitoriado por malversación y 
prevaricación. Florez era Juez Muni-
cipal de Gloria. 
Kn "La Ceiba." 
En la quinta " I J A Ceiba" se cayó de 
un caballo el menor Ceferino Mendo-
za Suárez, que fué curado en la Casa 
de Socorros. Su estado es de grave-
dad. 
Amia I»eneficiosia. 
En algunos lugares de la Provin-
cia ha comenzado a llover que ha 
servido a mitigar la gran sequía 
de doscientos 
más aún. como 
Oí. GONZALO P E 0 R 0 S 0 
Cirujano úel Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIA*. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL Mt Y 
NEOSALVARSAN 
OON'SrLTAS DF 10 A 12 A. M. 
Y DE 1 A « P. M. E N CUBA, 
NUMERO C9. ALTOS 
Alberto Marill 
A b o s a d o y Notarlo 
TELEFONO A.2322. HABiNA, 98 
30 a. 
Baste sol 
tasta.do la cantida 
cincuenta mil peso 
Como cubano y 
catnagiieyano. no encuentro' frases 
T o Cd b f51* Senerosa acción, 
¿n* ^Den sllenciarse dos nombres 
que >an unidos a ê te grandioso ac-
to don Uamon Rodríguez Labrada 
y don Domingo A. (íaldós. 
™DVUÍH K1amóln Hodriguez. una VPZ 
en vida de Mr Van Horne. le hab^ó 
del Asilo y Sir William le ¿remetió 
parte de ¡os terrenos d3 la quinta 
para instalar en él el Asilo 
Fallecido el que le debe Camagüey 
todo su esplendor, no descansó don 
Kamon Rodríguez en su empeño eu 
pro de la niñez desvalida y hov pue-
, de ver el señor Rodríguea su obra co 
| roñada con el más ruidoso éxito. 
Don Domingo A. Galdós. el ilustre 
Vicepresidente del "Ferrocarril de 
Cuba." y Je " L a Compañía de Cuba" 
j ha sido el gran acompañante de las 
I gestiones del señor Rodrigue». 
Camagiiey nunca podrá pagar este 
i acto transcendental, primero que se 
i registra en mi pueblo. 
! Abril, 10. 
Notas de soí-iedad. 
E l hogar dichoso que forman lo» 
¡ cistínguidos consortes Margot de Ar-
j teaga y doctor Avelino Abalo sonríe 
de felicidad con el advenimiento de 
GRAN FABRICA OE MOSAICOS 
IKTRIALYDEIABORES 
L A C U B A N A 3 3 
N o e l i j a p i s o p a r a s u c a s a s i n a n t e s v i s i t a r e s t a 
f á b r i c a o s u s u c u r s a l . P a r a m o s a i c o s d e c í a s e 
s u p e r i o r n o h a c e f a l t a i m p o r t a r l o s . G r a n v a r í e » 
d a d d e m o s a i c o s n o i g u a l a d o s e n d i b u j o s y 
c o l o r i d o y q u e n u n c a s e a g r i e t a n . 
SOGDRSAL COR EL HORTRiRlO DE ESTA FÁBRICA: SAN RAFAEL, L 
FABRICA: SAN FELIPE Y ATAIES.—TELEFONO 11033. 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO, YIYES, NUMERO 99- — TELEFONO A - M I L 
AfiAPITa CAG1GA Y BERMANOS, MONTE. NÍM. 363.—TELEFONO A-3653. 
MAMON PLAN10U MONTE, N H L 36L- IELEEQNQ U f i f ó . 
E n Florida, 
En la Colonia San José, una cande-
la quemó un campo de retoño. 
Hecho casual. 
Kn ( uscorro. 
Kn la Colonia "La Elvira" SQ que* 
marón cincuenta mil arrobas de 
caña. 
Hecho casual producido por unas 
chispas de una candela dada a unas 
tumbas. 
Fn Tana. 
En "Cuatro Caminos," se quema' 
ion sesenta mil arrobas de cafía y 
dos y media caballerías d* retoño. 
E l hecho fué producido por los 
disparos de un tronco que qued'» pn-
cendido de una candela que se habla 
dado hacia «lias. 
Kn Florida. 
Han sld-i detenidos Emilio Benco-
mo, autor de lesiones graves a Ave-
lino Azama y Víctor Fleitas. acusa-
do por atentado contra Agente de la 
c utoridad. 
Eu Punta Alegre. 
Ha sido detenido Juan Tomaris. 
acusado de desacato a las Fuerzas 
Armadas. 




El doctor Rafael Iturralde, nues-
tro popular Gobernador, ha renun-
ciado al deseo de sus correligionarios 
y amigos de ir a la reelección. 
E l doctor Iturralde no quiere ser 
obstáculo para la unificación liberal 
en la provincia y el candidato al go-
bierno lo serA el rico hacendado y 
distinguido caballero licenciado Car-
los de la Rosa, actual Alcalde del 
Manguito. 
E n la candidatura liberal figurar* 
el doctor Iturralde para Represen-
tante. 
Planteado así el problema liberal, 
tenemos ahora que el acta de Sena-
dor del doctor Carlos de la Rosa, la 
podrán discutir lo? doctores Díaz Ve-
gi» y Nemesio Busto. 
Ante e.*e rasgo del doctor Rafael 
Iturralde, los que decían que él pre-
tendía Ir a ¡a reelección contra los 
intereses dei Partido, han guardado 
el más profundo silencio. 
Les ha llegado la hora de callar. 
Hasta ahora, son tres- los candida-
tos a la Alcaldía que trabajan la pos-
tulación: el doctor Armando Carnot, 
el señor Juan Rabelo y el doctor Jo-
só Angulo. 
Aunque parece que e! candidato 
oficial lo será el señor Rabolo, no por 
eso tiene la mayoría de su parte. 
Hasta ahora ninguno cuenta con más 
simpatizadores que el doctor Carnot, 
que es. Incuestionablemente, el de 
más arrastre y arraigo en la opi-
nión. 
Los conservadores. con el señor 
Fernando Estrada de candidato a la 
Alcaldía, adelantan terreno. Están 
como los alemanes, tomando nuevas 
posiciones constantemente. ;Y eso 
que están perdiendo según los ca-
bles!.. . 
Relitriosas. 
'Durante toda la semana se han 
estado haciendo los preparativos en 
nuestra Catedral do San Carlos, para 
la Semana Santa. 
A esto» cultos ha asistido el Ilus-
trísimo Obispo Monseñor Severiano 
Sainz y Bencomo, predicando loe RR. 
I'P. de la Compañía de Jesús. • 
Lo mejor de nuestra sociedad In-
vade el hermoso templo todas las no-
ches. 
Más de veinte señoritas forman el 
coro. T na v*z más. Matanzas le rin-
de culto al catolicismo. 
Necrología. 
Ha sido muy sentido en Matanzas 
el fallecimiento en esa ciudad del se-
ñor Gabriel Díaz y Martínez, Catedrá-
tico y Secretnrio de nuestro Institu-
to de Segunda Enseñanza. 
El señor Díaz gozaba «»n esta so-
ciedad de gran estimación y carl-
fo. 
Nos asociamos al profimdo dolor 
que embarga a su viuda e hijos. 
De arte. 
Contlnú* en el hotel "LornTe." el 
notable pintor catalán ««ñor Alberto 
i Tarascó, de quien hablábamos en 
| nuestra anterior correspondemeia. 
Desde quo «] sefior Tarascó puso 
en exhibición alguno» de «us traba-
I i^f. distintas per«onalidade« de Ma-
1 tanzas han solicitado sa i aorricle:* 
D o b l a d i H o de ojo 
Se hace al momento y finameru 
te acabado, a 10 cts. vara, hecho 
con hilo de algodón y a 18 cts. 
hecho con seda. = = = = ^ ^ 
" L A E L E G A N T E 1 
Galiano 64. Teléf. A-4546. 
c 1926 
encontrándose entre ellas el Magis-
trado de nuestra Audiencia doctor 
Enrique del Junco. distinguido y 
apreciable caballero. 
Nos place consignar tan grata nuo 
va, pues este nos vieoie a dar la ra-
zón sobre 10 que decíamos de los tra-
bajos de este joven pintor, cuya mo-
destia es exagerada y a ello se debe 
el que no sea más conocido y admi-
rado entre los grandes artistas, ya 
que sus mériios le colocan en ese lu-
gar. 
Tenemos el convencimiento de que, 
a medida que sea conocido el señor 
Tarascó, el triunfo habrá de acari-
ciarle de la manera más franca y 
justa, como homenaje a sus indiscu-
tibles méritos. 
Los distintos trabajos que le han 
encomendada), es la causa de su per- j 
manencia entre nosotros, pues como 
ya dijimos, el señor Tarascó está es-
tableeido en Cárdenas, a pesar de 
que tisne verdaderos deseos de que-
darse en la ciudad yumurina. cuyas 
bellezas le encantan y le prestan los 
elementos que necesita para su ar-
te. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Zulueta 
Abril. 11. 
E l atraso de la corrosponden. 
ctn. 
Má? de una vez desde las columnas 
del DIARIO he llamado la atención 
del mal servicio de correspondencia 
que es objeto este pueblo. No obede-
ce esto a la administración local de 
Correos por contar esta con compe-
tentes empleados, pero ignórase por 
qué causa llega la correspondencia 
con tan marcado retraso. 
E l DIARIO D E L A MARINA de 
por la mañana, lo mismo que toda 
la correspondencia que sale de la Ha-
bana, en el tren de por la mañana, 
viene por ix vía de Sagua, llegando 
a Caibarlén por la noche del mismo 
día, y la que viene para este puebio, 
en el tren que viene de Caibarién pa-
ra. Placetas, pasando por «sta a la* 
5 y media de la mañana, del día si-
guiente. 
Y cómo siendo así son tamas las 
veces, como el día 9, que no se reci-
bió correspondencia ninguna por la 
mañana, llegando los DIARIOS dei 
día 8 el día 10? Esto como es na-j 
tural ocasiona grandes quejas a la 
Agencia de este mismo DIARIO en 
este pueblo de parte de los suscrip-
tores, asi como también grandes per-
juicios y trastornos al comercio de 
esta localidad. 
Lo mismo que por otra parte la 
correspondencia que sale por la no-
che debe llegar a este pueblo en el 
tren que sale de Placetas para Cai-
barlén y pasa por ésta a las 8 a. m., 
pero debido al atraso que por lo re-
gular trae siempre el Central no es-
pera la combinación por c-iyo motivo 
no se recibe la correspondencia has-
ta l«s tres y media p. m, como ha 
sucedido hoy. 
Es de pura necesidad que a quien 
le corresponda tome las medidas pa-
ra poner coto a ello. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Desde E! Perico 
Abril, 13. 
Noticia triste. 
Un estimado amigo el señor Pedro 
V Rebollar, ha recibido una triste 
nueva. 
En Santa María de Cayón. Santan-
der, (Eapañi , ) falleció en los últimos 
Ó ¡as dei mes de Febrero, su queridí-
sima hermana la señora Felicidad 
Rebollar Arenal, rinda de Arenal, a 
la edad de cincuenta años. 
Era la finada, estimadísima y pia-
Coca dama, que los numerosos fami-
liares de aquí y de allá lloraron su 
desaparición; pero, el que más ha 
de lamenta-.- y conocer su falta será 
BU hermano Manuel, que inválido por 
una parálisis en ambas piernas, era 
la que la atendía y acompañaba 
constantemente. 
Reciban sus familiares todos y en 
particular sus hermanos Pedro y 
Manuel, mi más profunda y sincera 
expresión de condolencia. 
Otra. 
En el taller de lavado " E l Aseo" 
del señor José María Díaz, sucedió el 
día seis una desgracia de látales con-
secuencias: el niño Arturito, hijo de 
Díaz, se cayó en un cubo de agua ca-
liente y sufrió quemaduras de tal in-
tensidad que no obstante los pron-
tos auxilios Je la ciencia y los solí-
citos cuidados de sus desconsolados 
padres falleció el día siete desnués 
de haber sufrido agudísimos dolores. 
Tenía el angelito que Dios tenga en 
su santa gloria, tres años y medio, 
era el encanto de aquel honrado ho-
gar. 
Gran número de amigop asistimos 
a la conducción de sus tiernos restos 
a la Necrópolis local, donde recibie-
ron cristiana sepultura y descansarán 
para siempre. 
Paz a suj restos jr resignación para 
sus deudos son nuestros desees. 
E L CO R R ES PDNáAL 
Desde Holguin 
Abril, 3. 
Por las sociedades. 
Magnífico resultó el baii. * 
de disfraz celebrado en i» „-,tt,,« 
t:ca Sociedad £1 Liceo. an«<*n. 
Los elementos jóvenes ou. 
nen la comisión de '.estas d* i?"** 
Sociedad, vieron coronada .. ^ i 
por un brillante éxito. ^ 
Lós amplios y elegantes ... 
l " •wmo, «ai tumo ne diieeKfî T'l 
ideales señoritas daban jn , ' I 
grandioso a esta fiesta. pr 
Tarea difícil anotar únto nô w I 
sin embargo, puedo consignar A I 
ta crónica el de señoras tan «SLíl 
l ies como son: e,PíU.| 
Suwríbas* al DIARIO DE LA M \ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
RIÑA 
Ana Betancourt de Díaz pa • 
Vivar de Vázquez, Pilar N w b ^ ^ 
Zayas. Manuela Torralbac 
í'ue.-tas, Kloina Proenza de S.m 
Rafaela Mir viuda de GonzálexiTS 
Vega, Carmita Mandulev d? ÍL i 
nés, Sireni.i Sanjuán de'San'>7 
Lan, E l v i n Carril de CasteiuZM 
Pura Feria oe Mallo, MuseguerS 
da de Mendoza. María Gonzále» J r l 
da de Gutiérrez, Julia Mir de 2 1 
zar, María Fox de Miranda. RonV 
voz viuda de Veste, Digna Garc!. jl 
García. Miss Town, Mercedes AIBÍ 
lera de Santiesteban, María "iftiJ^ 
de Carril, Concepción Mora de ^ 
£?* ¿e Mftsft,"«r y Caridu Sánchez de Sera. 
Señoritas tan graciosas, Bunifti 
vas como Carmen Puerta, Conchiti 
Alvarez, Conchita y Mercedes Kamki 
leban, Gloria Hercc, Mercedes SÜ, 
vén, Inés Lancho, María del Cañan 
Betancourt,' Lila Chacón. Canffi 
López, Tet-í Riancho, Trinita Zajil 
Rosita Yeste, Carmita Torres. RtSj 
Magaz, Pepa Martínez, Emilia Ricr' 
do, Orfellna García, Paulita Puu 
Fernandina Carreño,- Cachita ñu 
Juanita Rodríguez, Lolita Martín» 
Ana María y Aída Manduley, Doló-
les Palacios, Rosa y Maria Adtíi 
Manduley, Dolores Palacios. Ron T 
María Adela, Mendoza, María Sul-
rez. Leopoldina Sera, Conchita R> 
dríguez y Mariana Aguilera. 
De disfraz un escogido y nrnnfr»-
so grupo de rosas, tales como Toli-
ta Torres. Esther Mallo. Edilda Fw-
rández. Josefa Mulet, Balbina y Itoj 
ría Elisa Gutiérrez, Evangeli'in Tt-
jeda. Ana Pupo, Antonia Raraím 
Rufina Sánchez, María Almam 
Matilde V.-^ra. María Miza, Uüti 
Gastón, Elrira Dominicís. Lur Fm, 
tes, Isabel DomlnSois, Noemi Hín. 
Marina Aguilera, Elvira Zaya?, 
c/rdes Lóp?7„ Aurora Montero, 1*' 
ri la Luque, Idélgica Coayo, Hnj 
Artiga, América. Suárez, Armanli 
Cachita Santiesteban, Pastora Xar-
bona. Georgia Vilasuso, Oneida Coi' 
yo y Terina Angulo. 
Otro hermoso grupo de ronip»< 
dour, compuesto de las hechicera! 
Florinda Dominicís, Merceditas Cu* 
tellanos, Luisa Fernández. EXiilli 
Dominicís. Antonia María Santieitf' 
han, Estelita Pérez, Juana Celia M* 
gado, Pepilla Aguilera. Flora Canili 
Beatriz Castellanos, Gloria Marbií 
y Clara Aguilera. 
Y otro grupito también muy íim* 
pático y atractivo de dominó; Mica»' 
la Vega, Rosaura Manduley. Ramo-
na Gómez, Flora Vega, Angelini Al 
varez, Soledad Zayas, Pepilla Aro-
cif. Pepa Lola Albanés, Tsolina Rui' 
y Morvila Rulz. 
De esclavn«t orientales «obresaüu 
por su gracia y gentileza AdelW 
Aguilera. América Suárez y Carme-
la Aguilera. 
De gitanas Ro.«a Rojas v reliddM 
Díaz, muy ocurrentes. 
Representando la Fantasía,, Am*-
rica Mir, Fernando Mastrapa y Amít 
da Tejeda. 
De mariposas, Gracilia ferrani f 
Onésclfora Mir. 
De pensamiento, Leonor ^urbe'"¡. 
De Tosca, Cachita Ochoa v A» 
Luque. 
De Pierr.-rt, Lolita Pavón y H"* 
González. 
De Andrómacas. María de los A* 
geles Díaz y Adrina Gonzj'ez. P< *' 
mana. Clarita Alvarez, Isabel Gon^ 
lez de la Vega y Lolita Vilasuso. 
turcas. Angela Curbelo d* cainclj 
de Cub^, Rufina Sera. De a!Jc-~T; 
María Julia Pérez y Gloria Artô  
Rita Cano. Mercedes y Conchita ^ 
íiesteban, de colombinas y 
lia. Venturosa Tamayo. w 
Este grandioso baile terminé » £ 
tres de la mañana, escribendo u 
página áurea en el libro de sus i 
tas la prestigiosa sociedad. 
San Isidoro. irlerf 
Con motivo de celebrar la W . 
. - 1« / • <uTT 
nuestra primera iglesia paír^Q 
viéndose muy concurridos. 
E L CORRESPONDÍ: 
HERIDO GRAVE ^ 
Serafín García Martínor. .du«no £j 
hotel "El Jardín", en TG",neilr^ 
lETavemente herido por Julio * ^ 
Izquierdo, quien le di* dos p 
das. • 
El hechor fué detenido. 
Apa de Colonia 
M i e l D r . M S O N s i 
EXQUItflTA PARA EL BARB Y EL PANDELO. 
B f f e i t l i BR36ÜERJA J O B M Obispo, SO, esqnlna a 
"iiiode8culifimiento",il8imo.P* 
C u r a c i ó n d e I t G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o <•« 
• • p e c í f i c o D e p o s i t o : F a r m a c i a " B l 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e * . - H a b a n a * 
o 
r i ^ r i A U i r i ; 
p j e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
in 
- o. c.S 
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D I A R I O D E L A ISLARUXA P A G I N A UINOO. 
ÜM DIT-. 
O l í D I T J 
& ía!,U^nPa T s ü n g u i d a dama do 
R * ^ ^ M a r e t a Enrique , 
• a í S t r a f ^ o X r Adolfo Lámar, per-
^ t e a 'a Saldad del Puerto. 
• t J hoy sus días. 
relícidades. + # „ 
V ^ " ^ saiudo también, y muy 
" ^ afectuoso, para el com-
¿^j'sTempre admirado y siempre 
'f íeto Valdivia, el inimitable Con-
K»t¡ii.está de días. 
S o ^ votos por su felicidad. 
L S ^ e Noruega el sábado 
oarticipándole que su gent 1 
Cénits la señora Serafina Vai-
5rEeeberg, había llegado en el 
J . Ríreenfjord a Crisüania. 
-1 de la joven y bolla dan^a, 
X d e s u adorable hijito Oscar, 
^ ¿ r e a l i z a d o felizmente, 
^noticia llega al hogar de la 
JStístaa familia del ilustre lité-
is devolviendo la tranquilidad al 
angustiosa incertidumbre de 
B<rae vieron partir a Serafina para 
fc. navegación que en las circuns-
meias presentes tantos peligros ofre-
ce complazco en hacerlo así públi-
, para conocimiento de sus amistá-
is incontables. 
* * * 
En perpectiva.. -
Eitán repartiéndose las -nvitacioner, 
«ra la boda de la señorita Dulce Ma-
lí Rivwo, la oncantadona Chichi K l -
w. y el joven Mariano Miguel, el 
pjerido compañero que es redactor 
rtístico de este periódico. 
Invitaciones que suscriben los se-
ores padres de la linda flaneé*, el 
irertor de] DIARIO D E L A MARI-
CA y su distinguida esposa, Herml-
üj Alonso de Rivero. 
U nupcial ceremonia abre la ^e-
»de las bodas de Mbyo. 
Se celebrará el día primero del mes 
roilmo. a las nueve y media de la 
«lie. en la iglesia del Cristo. 
Boda simpática, 
* * * 
P. P. C-
Silló ayer de temporada dlrigién-
* al ingenio Asunción, que admi-
Mtra su señor padre, la elegante y 
nilisiraa ama María L'sabiaga de 
¡arrueco. 
—y>n boy para el mismo Ingenio los 
" • « y simpáticos esposos Eduar-
1 Isabiaga y María Iglesia. 
Pisarán allí la Semana Santa. 
* * • 
gravedad. 
Afí encuéntrase desde yarios días, 
"^.^-dencia del Vedado el dia-
«pido abogado José A«nistín Bru-
ta ataque ^ pleuresía, intenso e 
^ « b l e . ha hecho temer en más 
f ^ n J " la ^ del acatl-
k ^ ^ - ^ ^ t a f e por f»-
^jos^eonnientes, realiza todos 
os por comba-
Pero este no cedo. 
L a última noticia, en la, mañana 
de hoy, es que seguía de cuidado ei 
señor Bruzón. • 
Sin la monor mejoría. 
* * * 
E n recuerdo de una fiesta. 
Un álbum prepara Cuba y América, 
para acompañarlo a la edición de" 
mes actual, que sorá un beüc souvc. 
nir deil suntuoso baile de trajes ofre. 
cido por la señora Li la Hidalgo de 
Conill. 
E l cuaderno, con una alegórica por 
tada, en colores, encerrará en cada 
r.ág;na un retrato. 
Todos de señoras. 
Y con los trajes que lucieron éstas 
en la inolvidable fiesta. 
Dulce María Robert, la meritísima 
escritora, pondrá a feliz pfueba su 
gusto e Iniciativa en este álbum. 
Confiado ha sido "a la direción de ia 
distinguida señorita. 
Nena, la misterioso Nena de las 
crónicas de Cuba y América, trazará 
con su fina pluma la reseña de ¡a 
soirée fastuosa. 
Nada dejará que desear en ningu-
no de sus detalles el álbum de la 
brillante revista que dirige el ilustre 
doctor Raimundo Cabrera. 
No tardará en anarecer. 
* * * 
Por la Bertini. 
Hay noticias muy interesantes so-
bre el homenaje que se proyecta en 
favor de la gran actriz italiana 
Lo diré todo mañana. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
«ínerzoB necesari 
"LA U U OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E 
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO S U R T I D O OE A C E R I N A S 
GALIANO, 76. T E L E F O N O A.4261 
I N F O R M E 
Pos inspectores de Sanádad han 
elevado un Informe al Jefe Local de 
Sanidad, dándole cufnta que ellos 
han podido comprobar que por A! To. 
rreón de San Lázaro dessembarcan 
E L MINISTRO A M E R I C A N O 
Esta mañana se entrevistó con el 
señor Presidente de la República, el 
Ministro de los Estados Unidos Mr. 
González. 
M U E R T E D E UN SOLDADO 
E n la finca "Segura", Quemados 
de Güines, el soldado del éjercito 
Genaro Ortega, dió muerte a su com-
pañero Ezequiel Martínez, disparán-
dole dos tiros. 
Agencia del DIARIO D E TA 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. 
el mal 
C u a r e s m a y S e m a n a S a n t a : 
I Filetes de Irenqnes, Bonitos, Boqnerones, 
Ul3] ilíones, calamares, Atún, Camarones, 
^ílaaYas de Bscalao, Cangrejos, Ostiones 
írG5 eos, de! país y del exíranjaro, y otras 
i moctias variedad 8S en conservas, las que 
rÜütfi I vendemos a precios sin compeleacía. To-
1 flMCIW ' das a c a b a s de recibir. 
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AI?TlJrKA5 
P A K f t M Ü E B L E 5 r i f l O S 
^ 1 E l S a p d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
¡SORPRENDENTE! 
c C ó m o n o h a d e s e r l o e l m á s d i v e r s o y m a g n o c o n j u n t o e n 
A r t í c u l o s d e l e n c e r í a 
q u e j a m á s h e m o s o f r e c i d o ? 
J u e g o s b o r d a d o s , a m a n o , c o n e n c a j e s . 
B a t a s 
M a i i n é e s 
C a m i s a s d í a b o r d a d a s 
C a m i s a s n o c h e 
C u b r e - c o r s é s 
C u b r e - c o r s é - p a n t a l ó n 
C u b r e - c o r s é - s a y a s 
P a n t a l o n e s 
R o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r d e n i ñ o : 
P a r a a m b a s e s p e c i a l i d a d e s t e n e m o s u n s u r t i d o v a r i a d í s i m o . 
V e r d a d e r o s p r i m o r e s e n t a n t a s y t a n e x q u i s i t a s p r e n d a s d e r i c a 
c o n f e c c i ó n . 
¿ Q u i e r e u s t e d v e r a l g o d e s u m o i n t e r é s ? 
Visite el Departamento de Confecciones de 
" E L E N C A N T O " 
M a g n í f i c o s grabados en acero, oleocrrafías y fototipias de 
asuntos religiosos y t a m b i é n iluminados a mano, con y sin marees. 
Surtido comipleto de . cuadros a l óleo, de Santos y de otros 
asuntos apropós i to p a j a sala y comedor, como paisajes y fru-
tas, así como fototipias ar t í s t i cas , bromino, etc. 
L a s nuevas existencias de esta casa merecen ser conocidas e 
invitanDOS al p ú b l i c o a vis i tar nuestra e x p o s i c i ó n permanente. 
" E L A R T E " , G a l i a n o 1 1 8 
C . 2111 alt. 2t.-17. 
Solis, Entrlalgo y Cía. (S. en C.) Galiano y San Rafael. 
la mm CHIC 
Ha llegado el número de Abril de 
• esta pl^gantíslma revista de modas, 
¡ con modelos primorosos para la pri-
mavera. 
Ninguna dama debe carecer de L a 
i Femme Chic, si quiere ir a ia mo-
da. 
i También han llegado las ediciones 
especiales " A L B U M D E B L O U S E S " 
; para este verano y el solicitado ai-
¡hum para niños titulado " L E S E N -
! F A N T S D E L A F E M M E C m C , " asi 
i como la edición de sombreros " C H A . 
P E A U X D E L A F E M M E C H I C -
O T E A S MODAS 
L a Parlsicnne Elegante Rerue Pa-
I risienne, Saíson Parisienne, Jeunesse 
Parisienne, París Blouses, Luse Pa-
j risién. Chic Parisién, Mode Parislen-
|ne, París Elegante, Vogue, etc., etc. 
No compre sus modas sin antes 
1 visitar la 
I Librería de JOSE Á I M A 
BíLASCOAIN, NOM. 32-B 
Espectáculos 
XACIOXA-L.— ".Las musas Latinas'* 
y "Cambios naturales." 
P A T R E T . — «El Príncipe Carna-
val," "Salón Valverde" 5- "Sol de E s -
! paña." 
CAMPOA^IOR.— Kstreno de la 
grandiosa película ".La moneda ro-
ta," "La media moneda" y "Satanás 
en las arenas." 
M A R T L — "Pastor y Borresro" y 






5ñ« KfirflEL r fiGUILf) GARCIA r 5 I 5 T 0 
S E M A N A S A N T A 
L a semana actual es tá ofrendada por la S a n t a 
Iglesia a conmemorar las amarguras que s u f r i ó 
a^uel divino hombre, aquel dulce J e s ú s . 
Los solemnes oficios que se celebran en esta 
semana, la piadosa p r á c t i c a de las estaciones, 
exigen de l a mujer cubana, mujer creyente, 
su asistencia a estas santas evocaciones. 
L a v ida moderna, v ida de exigencias aunan en 
hermoso consorcio lo santo y lo bello, lo eterno y lo / f 
f u g a z . . . N 
. Nuestra completa y var iada existencia en ar-
t í cu los del giro, nos permite asegurar que te-
nemos a su d i s p o s i c i ó n l a tela y adorno que 
usted de¿ea p a r í ia c o n f e c c i ó n de su vestido. 
¡ H a y d e q u i e n l a s o l v i d e ! 
E l que padezca de la orina y olvi-
de las bujías flamel, ípohro de é l ! 
Sufrirá horriblemente. Lay bujías 
flamel calman el dolor en seguida y 
clan f-iempre buenos resultados con-
tra 'la penosa dolencia. Su aplicación 
es muy sencilla. 
Cuando pida las bujías flamel, in-
dique si la 3 quiere para la estrechez 
de la orina o las. que necesita ser-
las bujías flamel contra otras dolen-
cias. 
Todos los productos flamel son de 
eficaicia comprobada en intimidad de 
casos 
Venta en droguerías y farmacias 
acred'tadas. 
COitETOA-— Hoy. Inne^ dos grti-
ríosísimas comedias " E l aire" y " E l 
Padrón MnnicipaL" 
X T E V A I N G L A T E R R A . — E l triun 
fo do un tonto" y " E n la mesa dsl 
banquete." 
• FATJSTO.— Gran programa para 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
M O X T E C A R E O . — E l cine príf 
dilecto de las familias. Toios los dís; 
estrenos. * 
¿Queré i s tomar buetn choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
S o m b r e r o s p a r a í u t o 
A l "SIGLO X X " negó por el va. 
por "La Navarre" una gran coleccióu 
de Sombreros y Tocas para luto. To-
dos son múdelos en formas de gra»i 
fantasía Parisién. Precios baratísi-
mo'! 
" E L SIGLO X V Galiano 126. I a 
casa especial de flores. 
C 1&62 30t 7 
E L I M P E R T I N E N T E 
k m 
j o ' J l i i l 
f 
MD51 
LA MEJOR GASA DE OPTICA 
C o n f í e n o s e l e x a m e n d e s u s o j o s . - N u e s t r o 
g a b i n e t e e s t á d i r i g i d o p o r ó p t i c o s c i e n t í f i -
c o s y g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
O B I S P O , 9 2 . 
P A G I N A S E I S . Í J Í A K I Ü D E L A M A R I N A 
, • 41- ' ^ 
IW 
Se casaron , s o ñ a n d o ser felices, pero la Qeuras-
tenia del esposo les m a n t i e n e alejados, y m i e n -
t ras él f u m a ind i fe ren te , ella se desespere y l lo ra 
su ilusiór} pe rd ida . 
S igu iendo U Q buei) consejo , le d ló E l ix i r f l n t l -
ne rv ioso de! Dr. Ve rnezobre , y c u r a d o de la neu-
ras ten ia , aho ra es todo, a m o r y c o m p l a c e n c i a 
para su esposa feliz. 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE, cura seguramente la neurastenia. 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
El mejor aperitiva de Jerez 
l o r e s l o r -
C O N R E B O R D E 
1 / ^ M437 
A G U L L Ó 
A U Ü I O N E S P E T R O L E R A S 
Constanta existencia de las mejiV 
re* Compañía» Mexicanas: P&nuco-
Mahuaves, L a Perla del Golfo, La 
Concordia,, L a Nacional, Franco-Es-
pañola, E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alanio de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano^ 26 Teléfono A-
4515. Cable y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5252 81 t^c 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di-
^ujos. y grabador 
moderaos. ECONOMIA pesltiv» a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
L A S MAQUINAS D E ESCRIEfíl 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L M E R C A D O : 
t r i b u n a l e s 
Por el mismo Juzgado de San An-
tonio de los Baños, se dispone el re-
mate de Ib, finca "Condescendencia" 
! de 10 y 3i4 caballerías, situada en 
Alquízar, y tasada en $9.500, para el 
dfa 9 de Mayo próximo a las nueve 
y media de la mañana, a virtud del 
juicio ejecutivo seguido por el doc-
tor Miguel A. Díaz contra la señora 
Ignacia Aramburu y Gurruchaga, 
sus herederos o causahabientes en 
cobro de réditos de censos. 
H E R E N C I A 
Guane: Se cita y convoca a los fa-
miliares o personas que se crean con 
derecho a la herencia dejada por D. 
José Comesaña y Villar, natural de 
España, ciudadano cubano, de 73 
años, soltero, hijo de Vicente ^ y de 
María.' para que dentro del término 
de 90 días, último que se concede, re-
clamen- dicha herencia, con aperciol-
miento do ser declarada vacante, si 
no lo verifican. 
E M P L A Z A M I E N T O 
Cienfuegos.—Se cita y emplaza a 
la sucesión o herencia yacente de D. 
Trnidad Sánchez y Santa Cruz, cu-
yo domicilio se ignora, para que den-
tro de 9 días comparezcan a contes. 
tar la demanda establecida centra la 
misma por la señora Rita Süárez riel 
Villar, viuda de Díaz de Villegas so. 
bre nulidad de inscripción. 
Pida informfs y precios a 
Wra. A. P A R K E R , 
CReiHy 110. Tel. A.1793. 
Apartad© 1679. HABANA. 
C e n t r o M a l e s J ¡ P a r a s e r f e l i z ! 
T I M U R A mm\ V E G E T A L 
LA MEJOR Y M i S S E H G I L U DE Í P L I G A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
POR LOS JUZGADOS D E P R I M E -
RA I N S T A N C I A D E L A C I U D A D 
/ I N T E S T A D O D E O F I C I O 
Este. Secretaría del señor Quinta-
na. Se hace saber a los señores Ma-
ría de la Asunción, José y María Te-
resa Ventosa y Díaz, como hijos y he 
rederos instituidos de D. José Hipó-
lito Ventosa y Valdés en su tes La-
mento, que en dicho Juzgado cursa 
el intestado de oficio del expresado 
causante. 
R E Q U E R I M I E N T O 
Oeste. Secretaría de] señor Baños. 
Se requiere a la sucesión de P . To-
más Aurrecoechea, D. Mercedos Mar 
ttn y D. Marcelino Soler, adminis-
i'Vidor j u d i e d e l abintestado de Au . 
gel Aurrecoechea que se hallan de-
clarados en rebeldía para que dentro 
de seis días .'icsenten los citu'-ih i!'• 
piXT><if.c Ce ÍCL casa Mar^.ts Gon-
zález número 1 A., a consecuencia 
del juicio seguido contra ellos por D. 
José Antonio Solis. 
POR LOS JUZGADOS D E L 
CAMPO 
V A R I O S R E M A T E S D E F I N C A S 
San Antonio de los Baños.—Se sa-
ca a pública subasta por 20 días y 
por el precio de $150 en que han sido 
tasadas, las accesorias números 69 y 
71, de la calle de Zayas, señalándose 
para el acto del remate las 10 de la 
mañana del día 22 de Mayo próximo. 
E l mismo Juzgado señala paj'a el 
día 9 de Mayo próximo a las 10 y 
media a. m. el remate de la finca 
"Arca de Nce", situada en Alquízar, 
de seis caballerías de tierra, a vir-
tud del juicio seguido por el doctor 
Miguel Díaz centra el señor Ernesto 
de la Uz v Pérez, sus herederos o . 
causahabientes en cobro de réditos de <We harán que los concurrentes a 
un censo. La finca ha sido tasada en lan simpático acto pa?en unas horas 
8.500 pesos. en extremo agradabilísimas. 
r i i Los muchachos que componen la 1 
. I Comisión organizadora cpn su Presi- | 
j dente, el infatigable "Mnilolo Palazue-i 
los, a la cabeza, anda estos días dan- j 
• do más vueltas que un molino de vien- ¡ 
I to y todo por el empeño de que ésta ! 
' fiesta sea un triunfo niás a los mu- \ 
ches conquistados y lo confioguirán,; 
vaya si lo conseguirán. 
L a velada dará principio a las nue. 1 
ve de la noche, en punto. | 
Los señores socios podrán penetrar 
en el local con solo la presentación i 
• a la Comisión de puerta, del recibo ! 
¡ de cuota correspondiente al mes de l a | 
i fecha. 
Los dos nuevos b u -
ques de la C o m p a ñ í a 
de Pinil los 
E l señor José Oriol, Vicecónsul de 
Cuba en Barcelona. España, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
Señor Secretario: 
Conocedor de que la Compañía Na-
viera de Cádiz "Pinillos, Izquierdo y 
Compañía'" tenía proyectado destinar 
a la Línea de Cuba, algunos de los 
vapores que hasta hoy venían hacien-
do viajes a la Lineo del Plata, dirigí 
en 24 dei corriente una comunicación 
al señor don R^nulo Boach y Alsina, 
consignatario de dicha empresa na-
viera en esta ciudad, encareciéndole 
me indicara lo que hubiera a este 
respecto-, y hoy recibo de dicho señor 
el escríto fecha de 28 de Febrero, 
que dice así: 
"Hon. Sr.. Vicecónsul encargado 
La Velada 
Grande es el entusiasmo que reina 
entre los sodos dfi esta colectividad 
para asistir a la velada que en su ho-
nor y en el de sus familiares, ha de 
celebrar la casa de Cantabria en la 
noche dei domingo 23 del actual mes. 
E l programa, que hemos tenido 
ocasión de ver y- qué publicaremos en 
la presente semana, es sumamente 
atrayente y desde luego podemos ase-
gurar que la fiesta ha de resultar 
brillantísima, pues en ella tomarán 
parte elementos de verdadera valía 
Compre una gortíja de oro 
piadzo, de 18 kilates, con la 
piedra de su mee. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
Agente general para toda 
la Isla: 
Srta. Engracia García 
Tonieníe Rey, 31, entre Ha-
baña y A guiar. Teléfono 
A.4581. 
Dicha Señorita 1c, obsequia-
rá con el "TRATADO D E 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
en la Habana pueden oble» 
ner dicho librito enviando 
un í«ello d«» 2 centavo» y la 
dirección bien clara. 
del Consulado General de Cuba. Pre. 
senté. Muy distinguido señor mío: 
Me favorece BU grato escrito fecha 
24 deel mes de Febrero al que tengo 
el gusto de -corresponder. Efectiva-
mente los señores Pinilols, Izquierdo 
y Compañía han resuelto destinar a . 
la linea de Cuba, durante los meses 
de Marzo. Abril. Mayo. Junio y Ju-
lio los dos vapores rápidas "Infanla 
Isabel' y "Príncipe de Asturias" ( que 
tenían en la línea del Plata, Dicha 
decisión obedece al deseo de dar 
todas las facilidades posibles al em-
barque de pasaje desde la Habana a 
los puertos del Norte de España, que 
en los citados meses suele revestir 
alguna importancia, viniendo a su. 
plir con ellos la falta de los vapores 
extranjeros que hacían dicha travesía 
y cuyo servicio quedó suspendido a 
causa de la guerra europea, lo que no 
dudo habrá de ser visto con agrado 
en aquel país.—Y con este motivo me 
repito de usted atento s. s. q. b. 
m. Firmado Rómulo Bosch Aslma. 
P, P. Alejandro Bosch**. 
Y dada la importancia que esta no-
ticia reviste, me apresuro o comuni-
cársela a usted para su superior co-
nocimiento. 
D o n a t i v o a l o s 
R e p o r t e r s . 
Los directores de la clínica "Doctor 
Gabriel Casuso", que fué inaugurada 
en el día de ayer, le han ofrecido a 
la Asociación de Repórters una cama 
para que la emplee tualquier asocia-
do que pudiera tener necesidad de 
ella. 
Así se lo han comunicado al señor 
Presidente de la Sociedad, nuestro 
querido compañero Pepe Fernández. 
C u a n d o U d . se detengra ante nuestra 
y obeerve un modelo de B o t a blanca, cU 
fina y bri l lante, corte m u y alto, pued© 
creer que eái& a su v i t í la , e l modelo rná^ 
Srinai de la erftación. 
^ e r a 
ori. 
B O T A B L A N C A L A V A B L E 
B L A N C A ^ i G R I S : Y : O T R O S : C O L O R E S 
M O D E L O S de 8 a 14 P U L G A D A S D E A L T O 
DESDE $6.00 HASTA $12.00 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R » ' 
S A N R A F A E L , 1 8 . 
Pronto repartír«mo« grada nuestro catálogo de modrfs 
Libros Nodirnos 
Se han recibido en la librería "La 
Moderna Poesía" de José López Ro-
dríguez las últimas producciones de 
los Centros Editoriales europeos. 
Los Países de la América Latina 
por A. Colmo, 1 tomo encuadernado, 
$2.75. 
Manual Práctico de Ferrocarriles 
Económicos por Obdulio Vallejo, 1 
tomo encuauernado, |2.50. 
L a Oficina de Farmacia Española, 
según Dorvault, anuario número 36, 
del año 1916, 1 tomo encuadernado, 
$2.25. 
Nueva Biblioteca de Autores E s -
pañoles, tomo 2 3, suinetes de don Ra-
món de la Cruz, 1 tomo encuader-
nado, $3.50. 
Historia Socialista (1 789-1900) ba-
jo la Dirección de Juan Jaurós, cua-
tro tonios encuadernados, $8.50. 
José Ingegnieros. Historia y Su-
gestión, Eátudios de Psicología Clíni-
ca. 1 tomo en rústica. $0.60. 
Simulación de la Locura ante la 
Criminología, la Medicina Legal y la 
Psiquiatría, 1 tomo en rústica, $0.60. 
Socialismo y Movimiento Social 
por E . Sombart, 1 tomo en rústica, 
$0.60. 
L a Guerra de 1914-15. Crónicas de 
la guerra por Amonio P'agés, tomo 
tercero, en rústica, $0.70. 
Obras completas de Leopoldo Alas 
(Clarín,) tomo tercero. E l doctor Su-
tilis, 1 tomo en rústica, $0.70. 
Diada de Homero, nueva traduc-
ción de Leoonte de Lisie, 2 tomos en 
rústica, $0.40. 
E n Defensa de los Trabajadores. 
E l Partido Socialista Argentino, por 
A. L . Palacios, 1 tomo en rústica, 
$0.20. 
E l socialismo y el Conflicto euro-
peo, por A. Fabra Rivas, 1 tomo en 
rústica, $0.20. 
Las Tragedias de Esquilo, nueva | 
traducción de Leconte de Lisie, 1 to- j 
mo en rústica, $0.20. 
Reflexiones de un Paseante Soli- I 
tario, por Juan Jacobo Rousseau, 1 
tomo en rústica, $0.20. 
Máximas de Rochefoucauld, tra- I 
ducción de José A. Luengo, 1 tomo i 
en rústica, SO.20. 
Giner de los Ríos Educador, por ¡ 
Rafael Altamira, 1 tomo en rústica, j 
20 centavo?. ' 
L a Malditx Culpa, novelas por An- \ 
tonio Zozaya, 1 tomo en rústica, 20 \ 
centavos. 
Penumbra, novelas por E . Ramí- ) 
rez Angel, 1 tomo en rústica, 20 cen-
tavos. 
Frivolidades, versos y prosa por Vi 
faftl Aza, 1 tomo encuadernado, 80 I 
centavos. 
De venta en la librería "La Moder-
na Poesía," de JofA López Rodríguez. 
Obispo, número 135. Apartado 60í. 
Teléfono A-V714, Habana 
Los pedides del interior de la R,e- ! 
pública, se remiten franco de porte ¡ 
lemítiendo el 10 por ciento más pa-I 
ra franqueo 
B. I 
Siiscríba.so al DIARIO D E LA MA, 
RIÑA y anúncieso en el DIARIO Dl i 
RIÑA ' 
D E P O L I C I A 
I N C E N D I O 
A las seis y media de la tarde de 
ayer ocurrió un principio de incendio 
en una cuartería de madera situada 
en la . número 10, en la Víbora, que-
mándose varias maderas del cuarto 
número 4. 
L a inquillna de la referida habita-
ción, no se encont7-aba en esos mo-
mentos en aquel lugar, siendo sofo-
cadas las llamas por los vecinos. 
E l encargado de la cuartería, Cán-
dido Sánchez, sospecha que una bi'asa 
de carbón haya caído al suelo, que-
mando las maderas, 
CONTRA L A S A L U D 
GUERRA L A 
EUROPÍ 
Ciro Montefú López, vecino de Je-
sús del Monte 1Í7, altos, denunció 
ante el detective Aragón, de la Poli-
cía Secreta, que en ei Matadero de 
Luyanó se sacrificó un buey el vier-
nes, de la propiedad de Antonio Tue-
ro, vecino de Concha y Ensenada, cu-
yo animal hacía cuatro días que venía 
padeciendo de enteritis, estimando I Real 
l a está puesto a la venU, 
librería " L a Moderna Poesía," | 
po 133 al 137, en "Cervantes.' 
llaao 62; "Wilson," Obispo 52; 
" L a Caricatura," Galiano 116-
" L a esfera," Galiano 116; "Lai 
das de París," de José Albelj, 
lascraín, 32-B, en la vidriéis 
D I A R I O y en esta redacción, 
bro de gran actualidad tituladi 
j Guerra Europea." Es un libro 
| por su originalidad y bien eseli 
I debe faltar en ninguna bflü 
IÍOS interesados en satar 
han ido desenvolviéndose los 
tecimientos dnirinte el año 191:, 
d^ben de leer otro libro mil 
éste. E s un volumen de 600 píp nn aco 
escrito por las autorizadas plnm 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil 
que se ha cometido un delito contra 
la salud pública al ponerse a la ven-1 E1 precio del ejemplar es se 
ta esa carne. í $1.00 
G I N E B R A AROIIl i lTKiü i W01FÍ 
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U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N E S 
f l FIN DEL MUNDO 
Por 
"UN DOCTOR E N V A C A C I O N E S " 
( E . Maqueo C.) 
—¿Cree usted que pueda llegar la 
tangre al rio? 
—De temerse es. si no hay la pru-
dencia bastante, que no la habrá. 
— ¿ Y todo por qué? Porque a un 
enamorado loco, como Príamo, que 
'carece de patriotismo y que con .RU | 
cáfila de amigos revoltosos está diis- ¡ 
puesto, según se diiee. a oponerse 
puta por la fuerze al matriimonio ne i 
Hellena,.se le antoja dejar sin cum-
plimiento un sagrado compromiso in-
.iernacional! 
—No hay que ser tan violento. Pu-
diera ser que Príamo tuviera razón... 
Ese compromiso fué contraído a la 
ligera; es una solemne estupidez, y 
la] vez convenga no respetarlo.. ¡Se 
ílenta un precedente terrible^ Podría-
mos ver dentro de poco, acaso, emi-
grar a nuestras mujeres rumbo a 
Flora, seducidas por la riqueza o la 
novedad: ¡Cómo consentir en que una 
blanca, la primera de las nuestras 
la más prominente, sea la mujer de 
un negro imbécil nada más que por-
que h? «tamAstrado las fuerzas de un 
bucéfalo? Medite usted bien y verá 
que eso es afrentoso! 
—Será; pero la palabra empeñada 
debe respetarse, que más afrentoso 
es faltar a ella! ¡Fueron los "repre-
sentantes de todos los pueblos" los 
que pactaron eso, y por 10 tanto, nos 
obliga. . . . 
—No me venga usted ahora con 
esas músicas! Los representanteí; del 
pueblo: ¡Bueno están ellos! ¿Saben 
acaso nunca lo que el pueblo quiere? 
Por lo regular, van contra los inte-
reses y los deseos del pueblo... 
.;—P"6» yo opino porque en la cues-
tión no puede caber duda, y debe ros-
petarse y cumplirse sin más vacila-
ciones, celebrándose la boda! 
—Eso es porque usted es un "for-
mullsta". Yo, como%buen demócrata,1 
quiero gue la que se respete sea la 
voluntad popular, y si es preciso pa-
ra ello que Príamo y los suyos les' 
den una paliza a Páris y ¿ siis con-
génere?, aquí está listo mi palo! Los 1 
, reexpediremos bonitamente a "Flo-
Y en otro lado: 
—Esto no pasaría no se daría este 
escándalo Internacional . no manci-1 
' liaríamos nuestro honor, si hubiera I 
; un ejército bastante para apoyar 
I nuestros compromisos y reducir' al i 
i orden a los presuntos sediciosos! 
—;Quu disparate! ¡Bien se conoce! 
que es usted Un reaccionario! ¡Re-j 
trogradar a los tiempos en los que 
• se tenía ejército para que la "fuerza 
; bruta" sirviera para acallar a tiros 
los dictados d? la opinióai 
— ¡La opinión! Esa señora es «Ji 
ocasiones una loca que se extravía 
fácilmente. No me negará usted que 
i en el caso apoya una mala causa, co-
i mo es la de romper, por el prejuicio 
da que Páris es un negro y la ton-
j teria de que Hellena no lo ama a él 
! sino a Príamo, un solemne y tras-
! cendental i ^mpromiso... 
—Esas son nimiedades! La opinión 
es la.opinión y aunque haga atroci-
dades, debe ser siempre la soberana. 
Pues yo opinaría porque incontinen-
ti antes de que las cotas pasen a ma-
yores, se pusiera a la sombra a Pría-
mo y a sus secuaces. ¡Valiente tí-
tere para que por él nos rompamos 
la cabeza con nuestros amigos de 
"Flora"! 
—Muy bien. . . Un atropello inau-
dito contra la libertadJ ¡Me está pa-
reciendo que usted et un "traidor" | 
contra la "causa nacional"'.. 
— Y yo creo que usted es un inde-
cente contra la "causa internado-
n a l " . . . 
Y de ese calibre y temperatura 
eran casi todos los diálogos. Se veía 
P0r ellos que la efervescencia era la-
tente, y que muy poco se necesitaba 
para que "priamófilos" y "parisóft-
los" anduvieran a la greña. 
L a medida se colmó y los ánimoa' 
llegaron a la Incandescencia, con 
motivo de una "manifestación popu-1 
lar" inteligentemente preparada y I 
subvencionad-i por Príamo y sus anal-! 
Ros. y que para la noche de ese día 
organizó en la apariencia el dfario 
£1 Snort". naaMmaa dañiejuick, cnnio i 
1 su nombre lo indicaba a reseñar los 
1 sucesos relativos a las cosas de sport. 
! pero tjue en el caso, como sucede a 
' menudo en la prensa, se olvidaba de 
I su misión, y se dedicaba a la buena 
siembra de la zizaña. y la mentira. 
E l pueblo todo, en masa, acudió a la 
susodicha manifestación, y con é' 
formaron, en un importante desfile, 
los amigos v los aliados de "Pallas", 
"Juno," "Hebe," "Métls" y "Astrea." 
todos los demás que habían tomado 
partido por "Amphytrite". Se pro-
nunciaron sendos discursos subversi-
vos: se incitó a las multitudes para 
oponerse con la fuerza a que la be-
lla y dulce Hellena consumara su sa-
crificio; se deprimió a "Flora" y se 
puso por los sucios a Páris. y cuan-
do algún orador trató de calmar los 
ánimos y habló de tener serenidad 
y de proceder honradamente al cum-
plimiento de lu palabra empeñada 
fué cruelmente lapidarj. 
La causa de Príamo, mala ante !a 
justicia y la verdad, pero excelente 
ante el criterio romántico que arras-
traba a las multitudes, se transformó 
en un momento en uñe causa. . . "na-
cional!". . . 
C A P I T U L O V. 
En vísperas de una puerra ínter 
planet aria. 
Ante la posibilidad de un conflicto, 
los valores en la bolsa amanecieron 
sensiblemente deprimidos, qne no 
ha.v maico: t—WhMoteoi mu**, n « i • • 
la tei^)eratura política que la coti-
zación de la bolsa. La intranquilidad 
era general en "Amphytrite"; la in-
certídumbre dominaba a todos los es. 
píritus, y no se hablaba de otra que 
del nada remoto caso de que estallara 
la guerra. 
En la Asamblea Internacional tnis-
¡ ma. la opinión estaba dividida, y era 
I ésta la razón por la que no se po-
! dían tomar medidas efectivas, y la 
boda de Hellena se aplazaba Había 
I representantes nuevos, que habían in-
I gresado a la Asamblea después de 
I celebrado aquel compromiso matri-
; monlal. al que estimaban como una 
t imprudencia o como un pacto onero-
so y torpe. ] 
Se temía,-fundadamente un ataque' 
j de las masas ignaras si la boda se 
¡efectuaba; y con el fin de ver qué 
¡ solución se daba a aquel Inusitado 
¡ conflicto, comenzaron desde luego las 
] gestiones diplomáticas, que se ini-
ciaron precisamente por ia queja que, 
con toda impremeditación, o con to-
da dolosa intención, presentaron 
P á n s y los suyos a sus Gobiernos, 
los que encabezados por "Flora", se | 
dirigieron en un etereograma a "Am 
phytrite", pidiendo "explicaciones" 
de su conducta. 
E l ilustre y venerable Mlenelao con 
testó inmediatamente que él estaba 
resuelto a proceder con energía y a 
cumplir desde luego su compromiso, 
así le costara la vida; pero en la! 
Asamblea, tal vez ante el peligro de 
una sedición popular que diera al 
presunto y aún se cruzaron i 
ras apues'tas sobre los Pr0|* 
sultados del choque de a r n i ^ 
— E s a guerra sera un 
decía un clubman—"Amp . 
i tes de "Flora" y de sus amigos 
triunfó por mayoría la adopción de 
; un criterio contemporizador y de 
i aplazamiento. 
"Flora" no estuvo conforme, y en i 
i un nuevo comunicado exigió garari-! tiene ejército porque 1̂  
tías absolutas para sus representan-; tiempo por Innecesario. '^J 
| tes., Páris, su presunta esposa, sus j palparán los resulta(,os j'id» 
amigos, y todos aquellos simpatiza- ¡ verá la torpeza de esa J0 
dores a los que se creyó en la obll- — E l ejército sobra cuan 
i gación de proteger: el cumplimiento píritu nacional inflamado n ^ 
inmediato del compromiso matrlmo- : da hombre un héroe y 
i nial, y una amplia satisfacción por dra una arma! . ^ 
lo que estimaba, según sus prácticas} —Prefiero a ,os . . ĵ üil 
internacionales, como un ultraje a que han hecho ejercicios 
su dignidad. Aquello se hizo público i que conocen la táctica. 
y provocó que subiera de punto el i y bien E¿tamos en 
calor de la cuestión. circunstancias, en todo c 
—t.sas demandas son humillantes, . no cuenta tampoco ton 
y no hay que transigir con ellas! fu¿ igualmente suprimid* 
—Pero es que. si bien se mira, só- - q{. _ „ „ habitan 
lo piden algo racional y debido. i ̂  ;Vv̂ wW ñor nosot 
- ¿ D e b i d o ? E s que nosotros n0 ̂ Ĵ Ŝlp*  
mos un pueblo libre, soberano e in- ^ ^ ^ l a r á n llenoVde 
dependiente para que nos vengan con L ^ T nltraie 
disimuladas Imposiciones? gar el ultra-'e- , : 
—No hay tales imposiciones. Son —Nuestra flota 
reclamaciones fundadas... siderable y Portre . er0 
—No; señor. Nada hay fundado si pidamente gran nun 
no está sostenido por fas armas . . . ¡ ̂ en^es-• • 
¡A la guerra: Hay que enseñar a Sería Un eir 
esos negros que no les tenemos míe- i güera ofensiva Debemos^ 
do: mente a la defensiva- * • 
—f^10?* - - calma! Dejemos a las que caminando ^ * 
cancillerías obrar y encarguemos a l mundo que el de e1.'0'" ^ 
la diplomacia el ahorrarnos un con-; tiempo nada nos t I!^^ta 
flicto sangriento y desolador... manda de "Flora n*JJ¡ 
Desde luego comenzaron a hacerse i no volvamos n enconi ^ 
cálculos y comparaciones sobre ele- do va para entonces 
n,—*^ hálleos de cada contandiante i oeríectamenta prepara^ 
17 p r ^ o . . i r A ü - i N A S I E T E 
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A L G O D E 
S P O R T S 
P o r : R . S . d e Meiradioza 
E N F E R M O C O M O E S T A S , no tienes agil idad para correr las bases, medir un fly ^ o tirarte en "home". Preocupado con tu mal , te descuidas al bate y te ^ponchan". 
H Q L a v ida agitada del base-ball , es contraria a tu dolencia, sin tranquilidad, se recrude» 
ce y se compl ica gravemente. 
m i c o n s e j o : ponte en c u r a c i ó n y sano, serás el Jugador Es tre l l a , solicitado 
j j o r los clubs de las grandes ligas, q u i z á s por el Fi ladelf ia A m e r i c a n o o el Boston Nac iona l 
La Blenorragia en todos sus estados, se cura con SYRGOSOL 
D E V E N T A E N T O D A S Í . A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: S*rrá, Johnson, Taquechei. González, Majó Colomer. 
PROPIETARIA: Monament Chemical C o . 
13 Fish St. Hill, Lond re*. 
la despedida al señor Machín Victoria del "Diaria Marina" 
LOS J U G A D O R E S D E L " D I A R I D D E L A M A R I N A " A S U D I G -
NO P R E S I D E N T E D E H O N O R , S E Ñ O R A M A L I O M A C H I N . 
En una atenta carta nos comn-1 &e proponen hacerle una gran 
kbSrStoi1 los señores Agustín Díaz y I demostración de afecto y. simpa-
ilanuel Freiré managers del club I tía al señor Machín. 
E l poder judicial estuvo alffo de-
ficiente y ahora véa£e el scorer que 
no envía Ortsac. 
PRADO 
DIARIO DE LA MARINA, que 
se los i 
año 191! 
ibro m¿ 
600 páp un acordado asistir con todos los 
afn15™ Adores a] muelle el próximo 
iia 20. para despedir a su digno 
iresidente de honor, señor Ama-
io Machín, que embarca para su 
ierra a buscar reposo. 
Los citados directores, con su 
(residente efectivo, señor Gepr- ia 
Los jugadores del D I A R I O 
concurrirán con sus uniformes 
nuevos y su vistosa bandera, en 
un remolcador. 
¡ ¡Yey . .". fiñes; la artillería ale 
mana en facha; ¡ 
Bien por los señores Cepeda. 
Díaz v Freiré. 
Para la "Liga Social" de Amateurs 
SE 
El presidente de la '' Liga So-
lí ' ha recibido del representa]! 
de la casa ''Pedroso Texidor 
Daimercial Co.??, señor A., de la 
Nilia, la siguiente comunica-
* 'ón. la cual nos complacemos en 
ja,Hr pública, para conocimiento 
I Ruellos interesados en la con-
lenda del Campeonato Social.. 
Dice así: 
^.Rar.ión Mendoza, 
fo^, "bidente del Campeonato 
v Habana: 
».nSy Señor nuestro: 
noSC>tros 108 Rep-esentantec 
1« i» ^.PaLa la RePublica de Cuba 
^«ntef rto f̂ 01" >' Maynard. fa-
^ "f'ER Pn" \ pelota Oficial mar-
^ " i - l i0" ,190' 16 « c o m e n -
î so de ella en el próximo 
Campeonato, cuya inauguración se 
efectuará en breve. 
Dicha casa por nuestro conducto, 
ofrece al Club vencedor, una copa 
con su correspondiente inscripción, 
doce leopoldinas para los jugadores 
o una bandera con el nombre del 
Club que resulte Champion. 
L a única condición que exigimos 
para hacer entrega del premio que 
ustedes designen, ce la de declarar la 
pelota marca " P E R R O , " No. 190. 
Oficial y única en el citado Campeo-
nato y que se lleven a efecto todos 
loa juegos acordados por la Liga 
E l precio a que cotizaremos la do-
cena de esta?? pelotas, a cada uno de 
los Clubs, es de $12-50. 
Confiamos en que usted apoyará 
nuestra proposición y nos comunique 
los resultados, quedamos attos. y S. S, 
Pedroso Texidor Commercial Co. 
A. do ta Guardia. 
Treasurer. 
Ei lampión provincial 
ile las Villas 
• P ¿ ÍUig^ wlebrados ayer, 
del Campeonato Provin-
ftm/ Villas, resultaron 
^ 10S clubs . , S a g u a / . 
^ c o n t r a el -'Cienfuegos" 







^ fi C A P I T A L . 
^ ^ f » que U a b r i í r 
U ^ ^ ? ESPAÑOL DB 
^ W v ^ D E CüBA 
í í * pd,8 de AHORROS 
El 'lúea Retiro" sipe 
arro lando 
E i domingo jugaren en los terre-
nos Acido del O r r o , los teams 'Charr 
pang Sport' de (iur.nabaco.T. y " E l 
Buen Retire", ganando éste último. 
Otano un buen lanzador infantil 
ecupó el bcx del Retiro, amarrando 
corto a los sportivos de la vecina vi-
V'.a. 
En el bate estuvieron a gran altura 
pof los vencedores. Silva qu<? dio an 
nome run, Díaz, Valdés, Charles Sal-
món, y SantaUa. 
Del Sport: Ruiz López, García y 
Valdés. 
A causa de la pertinaz lluvia tuvo 
que suspenderse en el quinto inning. 
A N O T A C I O N : 
C. H. E . 
B U E N P I T C H E R D E OSCAR E S -
TRADA 
Ayer volvieron pqr segunda vez a 
contender en los terrenos del Terra-
plén los clubs "DIARIO D E L A MA-
RINA" y " L a Aurora," ocupando el 
cargo de administrador de Correos, 
el zurdo Oscar Estrada, que contuvo 
la batería "aurorista" en los momen-
tos oportunos:, sacando ocho poncha-
dos. L a segunda almohadilla de los 
"marinos" la ocupó R. Fit , " E l gor-
dito," desempeñándola magistralmen-
te. ¡No hay lance, está pasado en 
el científico! 
M- Ocejo, fildeando y corriendo, no 
tiene rival. Está bateando muy bien, 
a pesar de tener una cabeza de Veno. 
(Según Bolaño.) 
Andrés Valdés, capitán de la arti-
llería alemana, tuvo ocho lances, acep 
tándolos todos. ¡Caballerías, cómo te-
nía la carabinal Desde que está en 
la pegana, está tirando, por práctica 
y por teoría. ' 
J . Grau,, jardinero central, bateó 
tres viajes al píate, un doble y un 
sencillo. 
La inicial la ocupó P. Delgado, que 
la jugó admirablemente. 
" L a Aurora," de cuatro hits que 
tiene, tres son doble y uno sencillo, 
habiendo presentado un buen team; 
pero la oportunidad conque batearon I 
ios chicos Marinos, y la efectividad 
de Me Tutiry en el • pitcher, le hicie-1 
ron anotarse una derrota más; pero 
este club ha de dar mucho trabajo 
en la manigiia por la buena dirección ; 
de su manager Barrutia. 
B. C H. O. A. E . j 
L A A U R O R A 
L . Valdés, cf. . . 4 O 1 . 0 1* 
F Fernández, ss . " 3 1 0 2 2 11 
R. Valdés, Ib . . 3 0 1 10 0 1 j 
L . Dole, c v ss. . 4 0 1 10 2 0 
H. Valdés, 3b. . . 4 0 0 0 1 2 
P Tejedor, If. . 2 0 0 0 0 0: 
N, Urrutia, 2b. . 2 0 0 1 2 0 
C. Arausola. 2b . . 1 0 0 0 2 0 
J . Delgado, p. . . 3 0 1 0 1 01 
E . Quesada, rf. . 2 0 0 0 0 01 
V. C. H. O. A. E . 
|R. Sogle ss. .. . . 4 
;Suárez Solar 2b . 2 
S. Br to cf . . . 4 
Más, r,f Ib 2b. . . 4 
J . López 3b. p . . 3 
López Zavas p Ib 4 
¡D. Brito lf . . 3 
iBombalier Ib :f . 3 1 0 3 
1 Orns c 0 1 0 0 
1 2 1 
1 2 3 
1 0 4 
0 2 8 
1 0 2 
1 1 0 
1 0 0 
Viada c rf 
Totales . 











!1 8 7 24 9 1 
A N T I L L A 
V. C. H. O. A. E . 
Hercdia lf p 
Guerra cf 2b. 
Ledón c Ib . 
Ba»-dina p of 
Tapia 8b . . 
Sautcs ss . 
Castellanos . 
Andíi Ib c. 






















ANOTACION POR E N T R A D A S 
^rado 219 000 010—8 
Antilla 300 002 301- 9 
SUMARIO 
Two base hitfe: Ledón y Bardina. 
Sacrifico hits: Bombalier. 
Dov-We ptays: Ledón y Andía, Le-
dón y Tapia. 
Stolcn bases. Heradia, Guerra, Bar 
dina í8 ) , Tapia, 
Santos, Seiglp (2); Solar 2 y 
Oms. 
Bases on balls: Bardina 5, Hor3-
dia 4, por López Zayas 10. 
Struck outs: por. Bardina 3, por 
Heredia 1 López Zayas 3. 
Passed ballr,: por Ledón 2, por 
Viada 3. 
Umpires: Morales y J . M. Alvarez 
Builla. 
Tici.-.po: 2 horas 20 m. 
Scorer: Serdria, Ortsac. 
Obsen^acionos: La decisiva sin ha-
ber outs. 
| Kits: a Bardina 6 en 6 entradas, 
a López Zayas 5 en 8 entradas. 
D e G u a n a b a c o a 
PROXIMA BODA 
Para fines del mes actual está 
concertada la boda de la simpática y 
distingiuda señorita Dolores Gonzá-
lez L a Richard y Espuch con ei la-
borioso joven Francisco Sabadí. 
Son mis deseos ver cuento antea 
realizada tan simpática unión. 
B A I L E I N F A N T I L 
L a Directiva del Liceo Artístico y 
Literario de esta villa está haciemi* 
grandes preparativos para la cele-
bración de un gran baile infantil en 
sus espaciosos salones el día 23 del 
actual, Domingo de Resurrección. 
Asistirán varias comparsas de es La 
villa y también de la capital. Toca-
rá una buena orquesta y por el entu-
siasmo que se nota entre las fami-
lias de esta localidad resultará una 
Totales 30 9 7 27 11 
S í p e r o e n e l C a f é " E L N A O I O N A L " . . . . 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
L o s H E L A D O S s o n m e j o r e s , y l o s D U L C E S e x -
q u i s i t o s , p o r s u e s p e c i a l e s m e r o y s u s d e p a r t a -
m e n t o s m o d e r n o s . 
C 1589 alt 15t-24 
Totales. . . . 27 1 4 24 10 5 
DIARIO DE L A MARINA ' 
B. C H. O. A. E . 
A. Núñez, lf. . . 4 
P. Delgado, Ib. . . 2 
A. García, ss. . . 3 
V. "Volaño, c. . . 3 
'O- Estrada, p. . . 3 
i M. Ocejo, Ob. . . 4 
i J . Grau, cf. . . . 3 
| A Raga,, rf. . . 4 
R." Fit, 2b. . . . 4 
1 1 1 
0 1 10 
0 1 3 
0 0 9 
1 1 0 










0 0 0 
0 1 1 
2 4 0 
Champagng Sports 
Buen Retiro 
200 00— 2 4 7 
112 40—17 13 2 
| Totales. . . 30 10 10 27 18 1 
Anotación por entradas: 
i L a Aurora. . . . 100 000 000— 1 
1 D. de la Marina. . 043 010 20x—10 
• SUMARIO 
Three base hits: Dole, R. Valdés y 
Delgado. 
Two base hits: J . Grau. 
Stolen bases: Tejedor, ole. P. Del-
gado2, Estrada 2. Grau 2. Raaga Fit» 
Struck outs: por Estrada 8; por 
Delgado 8. 
Bases por bolas: por Estrada 3; 
por Delgado 6. 
Dead balls: por Delgado 1. 
Umpires: Felino y Gómez. 
Tiempo: 1 hora, 55 minutos. 
Scorer: Manuel Freiré 
E l "Redro", próximo a tomar parte 
en la contienda defl Champion Infan-
. tU, ofrece el próximo miércoles 19 
üna función de beneficio en el Cine. 
"Fedora" defl Cerro. 
Los p iaren Alfredo Arango, Pe-
dro Ssn Pedro. Pedro Ootoño y íora-
cio Moralt -h an firmado su compro-
miso con ol club "Buen Retiro", 
i E l martes 18, hay junta de este 
ilub en el Cerro a las ocho de la no-
che. 
Suscríbate al DIARIO D F L A MAT 
^INA y anuncíele en el DIARIO D F 
1 • RIÑA 
G a n ó c n i t i l l a " 
Buen juego fué ei celebrado ayfr 
por la mañana ^n los terrenos de 
Licca Park, (Cerro) entre la*; fuer 
tes novenas de Amateurs "Prado" y 
1 "Antilla". 
L a numerosa concurrencia que pre-
isenció el desafío, no cesó de aplau-
dir las jugadas realizadas por lo? 
players de ambos clubs, sor re todo 
el "trabajo senp-acional de Ledón en | 
el catehor v el battine duro y oportu-
^no de SeJgio, Solar y Bardina. • 
A U T O M O V I L E S 
D o d g e B r o t h e r s 
NO ESTUDIE MAS. el automóvil que 
necesita es un DODGE BROTHERS; el 
carro cuya ignición se produce por un 
gran magneto " E l SEMANN", blinda-
do, al que ni el agua afecta: provisto de 
arranque automático sistema "NORTH 
EAST", que nunca falla, produciendo 
corriente para las luces, sin ningún cos-
to, y con un carburador "STEWART" 
sistema "ZENITH", sin complicaciones 
y de gran economía. — 
B R O U W E R Y C o . 
P r a d o , 47. T e l é f o n o A-4263 . 
bonita fiesta. 
C O N C I E R T O SACRO 
E l día 20, Jueve> Santo, tendrá lu-
gar en el Parque Central un concier-
to sacro organizado por la aplaudioa 
Banda Municipal de esta villa y ue 
la que es director el eminente maes-
tro señor Domingo López. Entre las 
numerosas piezas que allí se han de 
tecar sobresalen las siguientes: Mi -
serere de la ópera E l Trovador, Ver-
d¡. Número i . Introducción del ^'-a-
bat Mater, Rossini. Número 2: Aria 
de tenor de idem. Número 8: A n a 
de soprano y coro de Idem. 
Como es "la primera vez que esta 
Banda celebra concierto sacro el jue-
ves santo, es de esperar que esa no-
che se vea muy concurrido el Parque 
por las principales familias de nues-
tra sociedad. 
L A S D O L O R E S 
E l viernes celebraron su fiesua 
onomástica un grupo de lindas seño-
ritas de esta localidad. Dolores Gon-
zález La Richard, María Dolores 
Cortés. Dolores Mora, Dolores del 
Castillo, Lolita Ortega, Dolores Ca -
sares y la interesante señora Doloios 
Morán de Gil . Reciban todas, aun-
que tarde, mi felicitación. 
E L A L U M B R A D O P U B L I C O 
E s insoportable lo que pasa aquí ¿a 
Guanabacoa con el alumbrado públi-
co. L a mayor parte de nuestras ca-
lles se encuentran en tinieblas a 
consecuencia de haberse apagado loa 
focos por haberse fundido y perma-
necer en este estado varias noches 
oor no haber sido repuestos eu su 
oportunidad. 
Todos los corresponsales de los 
diarios habaneros estamos cansados 
de llamarle la atención al Alcaide 
señor Bertrán, para que este a su vez 
lo haga al Administrador de la Plan-
ta del Alumbrado, la obligación que 
tiene de servifl al pueblo que «s el 
que paga. Por eso ahora llama la 
atención a los principales de la Plan-» 
ta Eléctrica alemana-cubana, seño-. , 
res Hempell "y Cohipañía, para que 
se tomen interés en que el alumbra-
do público en Guanabacoa reúna las 
condiciones necesarias, pises para 
algo existe un contrato con nuestro 
Avun ta miento. 
E N F A V O R D E UNA MADRE 
Una pobre señora oue vive en esta 
villa, calle de San Joaquín número 
25, desea saber el paradero de su hi--
jo José Guevara, el que hace más de 
un año que no tiene noticias de él . 
La afligida madre cree que su hijo 
haya sido víctima de algún desgra-
ciado suceso, pues solo así concibe 
que su buen hijo no se hubiera vuel-
to a acordar más de ella. L a persona 
que sepa el lugar donde se encuentre 
el joven Guevara, o si le ha ocurrido 
alguna desgracia, puecie avisarle a 
su citada madre y al domicilio indi-
caHo. y hará una buena obra de cari-
dad. 
Francisco Cortés. Corresponsal 
Abril 14 de 1916. 
A L Z A D A S R E S U E L T A S 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
Ldo. Ricardo Duval a nombre de ia 
"Caibarién Remedios Water Woska 
Company" contra la liquidación de 
Derechos Reales número 2,098 de la 
Administración de entas de Santa 
Clara, por estar exenta la constitu-
ción de dicha Sociedad en el extranje-
ro de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 42 del Reglamento de De-
rechos Reales. 
También se ha declarado con la. 
gar el recurso de alzada establecido 
por el señor Antonio Luaces contra 
la liquidación de Derechos Reales 
númei-o 1760 practicada por la Ad. 
ministracióh de entas de la Habana 
por estimarse oportuno conceder al 
interesado un término prudencial pa-
ra que justifique en la forma legal 
qúe fuere procedente la prexisfencia 
de las deudas de manera que hagan 
fe en juicio de conformidad-con lo 
preseptuado en el artículo 82 del 
Reglamento de Derechos Reales. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúncieso en el DIARIO D E 
RIÑA 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
• S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c i f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo. 724 
LA ZARZUELA 
F L O R E S , F L O R F S 
Pida usted de cuantas ha produci 
do el Reino Florestal. Claveles, Anu-
polas. Lirios, Jacintos, Rosas gran-
des, Guirnaldas formadas con fruta•« 
j rositas menudas, la última produc-
ción. Especialidad en sombreros pa-
ra señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario 
B o u q u e t de Novî ' 
C e s t o s , R a m o s , Co 
r o ñ a s , C r u c e s , etc 
R o s a l e s , P l á n t a s d ? 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta les y de s o m b r a 
e tc . , etc. 
Semillas de Konaiizas | 
de Flores 
hda catálogo gratis 1915-191 & 
A r m a n d y H n d . 
IFIOIIA T JARDIN GENERAL LEE f 
u s j G L i o . - i ü m . m 
reléfonoABtomátlc8<M858. íüm 
^ M l i im 
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la fama de nuestro café no es de on solo día. Hace 
íiempo que el público se ha dado cuenta exacta 
de que es el mejor café que se toma en la Habana. EL BOMBERO 
E s t a c a s a n o h a s i d o 
m u l t a d a p o r a d u l t e r a r e l 
c a f é c o n g a r b a n z o s , c o 
m o lo h a n s i d o o t r o s t o s -
t a d e r o s . 
Nuestro tostadero está a la vista de I O S U M 
! tes. Pruébelo hoy y será nuestro marctoiite S 
J o s é R o d r í g u e z . Galiano ^ 
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
ha confiado la comisión de averiguar 
la opinión qiu»! tiene la Cruz Roja 
Alemana y Austriaca respecto al 
hundimiento del barco hospital ruso 
"Portugal", pero en vista de que di-
chas sociedades no han protestado 
contra el citado hundimiento, la Cruz 
Roja rusa ha determinado cesar en 
sus relaciones con ellas. 
ESCASEZ DE MUNICIONES EN 
INGLATERRA 
A pesar de los grandes esfuerzos 
del gobierno para acelerar la fabrica, 
clóit de municiones y cañones en In. 
D E L A G U E R R A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Tang Chi-yao ha negado la versión 
de que los japoneses están auxiliando 
¡i Ies yunnaneses, recalcando su ne-
gativa con estas palabras: 
—Ni recibimos auxilios de Japón 
Ql de ningún otro país extranjero. No-
pcírcs ccusideramos una desgracia es-
S ENTI MIENTO ANTIBRITANICO 
EN RUSIA. 
Eéitokolmo, 17 
l'n serio sentimleiito antlbrltánico 
se está desarrollando entre los rusos 
a causa de que Inglaterra no quiere 
que el (irán Duquee Nicolás prosiga 
la ofensiva en Asia Menor. 
Los ingleses desean que los rusos 
reconcentren todos sus esfuerzos pa-
ra derTOtar a los austríacos y alema-
nes, dejando a los británicos las ope. 
racione? en Turquía. 
Esto ha dado origen a la sospecha 
de que Inglaterra quier<» bloquear la 
MAN1N 
l'n ra Semana Santa ha traído un 
ifrun surtido de pescados y mariscos 
qtüi dolalld. Bonito escabeche, 40 cen-
tavos, lata f-n tomate y aceite a 30 
centavos, oesugo 30 centavos, merlu-
za 30 centavos, atún 30 centavos, sar-
dinas escabeche 30 centavos, • de Ta-
bal prensadas, 30 .centavos, ' docena 
percebes 4 0 centavos, almejas 30 
centavos, alcachofas 30 centavos, se-
tas 30 centavos y al homo 45 centa-
vos, caracoles a la burgalesa 50 cen-
tavos, habichuelas verdes 30 centa-
vos. Se garantiza su buena calidad. Se 
recomienda el sin rival vino pjaro de 
mesa RIoja "Manlí:." se detalla a $4 
50 centavos írarrafón y '80 oentayoa 
botella. Teléfono A-5727. Obrapía, 
mi mero 90. 
C 2119 6t-17.' 
ta revolución en momentos en que ca-
si todo el mundo está en guerra, pero 
el gobierno central no quiso atender 
nuestras advertencias; siendo él el 
responsable del conflicto. 
Tang Chl-ya» concluyó manifestan-
do qne el gobierno de Yunnan pro-
cura cultivar Iw más cordiales reía- ! 
cienes con todas las potencias extran- j 
jera^ y acogerá con beneplácito las 
Investfgaclones que se quieran hacer 
para averignar la verdadera situación 
de China. 
—En este instante—dijo—la revo- j 
lucdón cuenta con más de treinta hom I 
bres educados a la moderna, ios ciia-1 
les dirigen las operaciones militares ¡ 
y reciben el concurso de todos los re-
publicanos de China 
E L HUNDIMIENTO DEL BARCO-
HOSPITAL "PORTUGAL," 
Retrogrado. 17 
Al Príncipe Carlos de Suecia se le 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
Bernaza,6, alindo de la Botica 
Eata casa, presta dinero oon 
garantía de alhajas por na 
interés muy módico 7 reali-
za a cualquier precio sns ezk-
tanoias de Joyería. 
Se compra k y venden planos 
Seruaza, 6. Teléfono A 6363 
glaterra, las tropas inglesas t'.encn , 
un parque mucho más inferior al de j expansión rusa hacia Bagdad 
Alemania y Francia, y ello se consi-1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
dera como causa.suficiente para de-
morar la ofensiva británica desde el 
momento en que con el aprovisiona-
miento que actualmente existe seria 
imposible mantener y consolidar 
cualquier triunfo Inicial que se ob-
tuviera. 
De Santiago de Cuba 
Para España 
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f ina 
p u e d a d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a » 3 7 - A , a l t o s . 
Abril, 8. 
Xueva Sociedad. 
E l comercio de Santiagro de Cuba 
velando por sus intereses ni saber quo 
se habla formado en la Habana una 
sociedad para la compra de todo» los 
vaporea que hacen el cabotaje por las 
costas Norte y Sur de la Isla y que en 
caso de 
ha sucedid 
P A R A M U E B L E S 




E n e s t a o a s a a n o o n t r a r á n a u r t l d o d a m u a b l a a 
d a l a d a a o l a a a a , l o m i a m o p a r a o f i c i n a q u a p a r a 
o a a a p a r t i c u l a r , c o n s t r u i d o a ó l l d a m a n t a o o n 
m a d e r a s d a l p a f s y b a r n i z a d o s o o n s a m a r e . 
KEPTUHO, 135, entre Lealtad y Escobar. TELEF. A-3598 
C 1 9 2 0 oit st-ii 
drán a disputarse • 10a premios en s i -
to fiesta del Oay Sabor, y para la 
cual reina mucho embullo. 
Ya han pasado los trabajos a los 
que fuese una realidad como respectivos jurados que han de juz-
di o, tendría que venir for- gar el mérito de ellos. 
rosamente un alza en los prectop de 
los fletes, está tratando de formar 
también una rociedad cooperativa 
marítima dedicada al cabotaje evi-
tando de e?a manera quo sean au-
mentados los fletes como ya «mcetie 
con las compradoras de vapores que 
lo han hecho desde el día primero 
del actual. 
Esta sociedad cooperativa es ini-
ciada por el señor Luis do Llnch er-
secretarlo fundador de la Junta do 
Navegación de la Habana y el cual 
ha encontrado apoyo incondicional 
entre el comercio teniéndose que ce-
lebrar dentro de poco una Junta pa-
ra elegir la Directiva y suscribir ca-
pital. 
Los Juegos Florales de Orlen. 
tr. 
I-a Asociación de la Pr>nsa orga*-
nlzadora de los Juegos Florales para 
el mes de Mayo próximo, ha recibi-
do cerca de cien trabajos que ven-
Ha sido nombrado mantenedor el 
¡lustrado jurisconsulto y Senador se-
ñor Erasmo rtegüeiforos, tan cono-
cido por su saber y su oratoria. 
Srta. Carmltí» BTOOUP. 
Por cartas recibidas de España, se 
sabe que la señorita Carmita Brooks, 
tan conocida de la alta sociedad san-
tiaguera, ha entrado a formar parte 
del novlciad;) del Sagrado Corazón de 
Jesás en el Convento de Chambery, 
Madrid. 
E L CORRESPONSAL. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 




En el cental San Ramón, Mariel. 
sostuvieron una reyerta, los traoaja-
dores Manuel Foijó Rodríguez y Fer-
mín González Alemán, resultando 
el primero-herido do dos puñaladas, 
siendo gravs su estado. 
El segundo fué lesionado leve-
monte. 
MUERTO POR DISPARO 
En Quomado de Güines fué muerto 
de un tiro de revólver el blanco Juan 
Fernández Cano, habiendo sido deLe-
nido como autor ©i menor d ediez y 
ocho años Carlos Soto Morales. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Central San Antonio, (Santa 
Clara), trató de suicidarse el blanco 
Norberto León, disparándose un tiro 
de revólver en ©1 pecho. 
Su estado en grave. 
AVISO 
LA SOCIEDAD, Obispo, 65 
' s \\\ tínica recepfora, en Cuba, la famosa musí* 
lina "TROPICAL'', fabricada expresamente para esta 
casa, y cuya marca y nombre son de nuestra pro-
piedad exdu8:va. 
O B I S P O 6 5 ' li ABANA 
i L A V A B t E 
fcOPA iDtAL 
Advertimos públicamente que perseguiremoR ante los 
tribunales a quirnes se permitan anunciar y vender 
con aquel nombre. Imitaciones y falsificaciones si^m-
pro de pésimo resultado, que redundan en descrédito 
de la tela 
TROPICAL 
C2105 3t-r 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E > í L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A , 116 . 
• • T H E T O U R I S T " . O R E I L L Y , 87 . 
COMPAÑIA PETROLERA 
LONDRES, "S. A." 
DOMICILIO SOCIAL: MEXICO D. F . 
Constituida por escritura pública el 17 de Enero de 1916, otorgada 
por el notario Licenciado Heriberto Molina, y ha side inscripta en el Regis-
tro, de acuerdo con las leyes mexicanas. 
Los terrenos que cuenta están ubicados en los mejores lugares petro-
líferos de México, tales como los de la hacienda San Marcos, Tampuche 
y Tanquian, sumando 463 hectáreas. 
La directiva se compone de elementos de verdadero crédito comer-
cial y honorables por todos conceptos, siendo notable su experiencia en 
asuntos de petróleo. 
Después de haber hecho toda clase de investigaciones y convencidos 
de la seriedad y garantía de esta compañía, hemos solicitado una opción 
para vender un número limitado de acciones, las que ofrecemos a nuestra 
clientela y al público en general en la seguridad que una pequeña inversión 
dado el precio de las acciones de esta compañía será de resultados bene-
ficiosos y positivos. 
Se facilitan toda clase de informes, planos, etc., etc., en la 
pecado en mal estado, «1 
den luego al p iblico ' el ^ 
SOBRE CLAUSURA 
Esta mañana lo hün ilfw^ 
cetario de Sanidad, 1 ( 4 ^ W 
mcoades sobre doa farmacS'^T 
«Ido clausuradas por Z ^ ^ h 
roma. ^T^tkr \ 
PRORROGA COXrpnin. 
La Jefatura Ix>cal de ?SA 
roncedildo dos mese3 I W ^ H 
!a Asociación Canaria, n a r T T ^ 
Jade la quihta a l T j ¿ ^ r ? e ^ 
recientemente adquirido 0 0 ^ ^ 
Por eí.te motivo estuv( 
na en Sanidad, ©l 
dicha quinta, señor 
LA HUELGA 
cokJ 
El coronel Larnas desde Santa (2 
ha ha informado a la Secreta-
Gobernación, que el i n ^ ^ 
continua moliendo y que los 
en huelga están en minoría. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Mango". Campo 
rido, ge quemaron 14 mil . 
baa de caña y una casa de tablar? 
ja, en la colonia "Rosita". Bs " 
se quemaron 50 mil arrobas-
finca ^Mercedes". Cabezas ^ 
marón 12o mil arrobas; v'w. 


















quemó una casa de tabla y ^ 
habitada 
Cruz. ^ t™*** 
Este último fuego se cree at» 
cíonal, habiendo sido detenido Z m 
presunto autor el negro SaluaJ 
El tridicísnal almiierii 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Con la expontaneldad de lo m% 
siente y de lo que se exteriorizan 
cilmente, los que hacen ".a infon 
caon olvidaron durante aquellos » 
montos de confraternidad, todos \ 
pasados e inevitablor. ínquitudes il 
vestigadoras, y se entregaron a na 
cordialísíma aemostraciión de enr 
pañerf.smo afectuoso. 
Entre la alegría que predomimh 
la fiesta, entre ©1 regocijo d«> 
dos,'recordábamos a loa que en otra 
años asistieron a eflku 
El eterno contraste de la ría 
el dolor: la evocación de rque!« 
compañeros que siempre p?rticipeíJi 
de la efusiva alegría de estes gretî  
reuniones, y que no volveremos 
ver en ellas, era el sentido ractioi 
a los ausentes, entre el júbiío y 
entusiasmo do la fiesta. 
Tomás Sen-ando Gutiémt 
EXT 
PRC 








N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Consolación del Sur, la seiior 
Paula Díaz de García. 
En Sancti Spíritus, la señora M 
de Astencio de Gallo. 
En Gibara, don José Antonio Gaff-
do. 
En Manzanillo, la señora Dolo» 
Valerino de Vázquez. 
Sn Santiago de Cuba, la seno) 
Francisca Palacios, viuda de Canil*-
jas. 
lambío de ¡tíneririí 
(Por teléfono) 
Mariana©, Abril 17. 
Desde esta mañana, 'os tranr» 
i eléctricos que salen de Zanja T ^ 
j llano, han cambiado el itinerario. 
I lugar de llega;* el tramvía hasts I» 
1 rianao como s»? venía haoiendo, fla-
men te alegan hasta Has Quema*» 
donde los pasajeros que van n Mal* 
I nao, tienen que desmontarse y 06 
¡ par un transpoile. 
También loe viajeros que van 
Habana, tienen que ocupar " t ™ , ^ 
l porte, que hace parada en Sama, 
de pasan a ocupar al tranvía qu-
a la I-íabana. , -j, 
Con este nuevo itinerario, el * 
je de Maríanao a la Habaiu " 
38 minutos más. fJit 
El pueblo se muestra dasconw» 
por ello. 
San Pedro. _ 
Corresponj 
CURSO MfcrrODIOO-PTl 
LíTSEAl Y « ^ l / S S 
¡a Bancaria de 
O'REILLY, NUMERO 33, BAJOS. TELEFONO A-7902 
CO POR NlOOIiAS 
P E R E Z R E V E X T O S 
Los hermanos Pérez R«v*n ¿e 
ban de publicar un tratado 
bu jo Lineal que ha lenl J ̂ cli 
i aceptación entre el Pr0 «< 
primera y ssRimda pnse'fiarz\jp( 
I sencillez y lógica con I116 . ]0 
i demuestran y solucionan to^ ^ 
I se refiere a lUruras S*"0"1 j»-
| por la facilidad de su ^"f* ¿n 
i vez que aclara y resuelve -̂
\ mas más complicados Q'1* ]4 1 
| presentarse en el estudio ae 
l natura. vírtt 
L a obra de los sefior^ ^ , 
i v«ntós es tan útil a Prof.ê nme<H»2 
, alumnos, y de necesidad 
' para cuantos se dedlqu,,n (̂¡cfcc* 
I gráficos y prftcticos y a ' 
ofletos que dependen de ' ' ntí. f" 
En " l a Propagandista. ^ ^1» 
ñero 89 y dcmAs librería 
de veTj«a 
Ayer, 





















Cerveza: ¡Déme media "Tropicar? 
